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BEER SE 
POMPPROEF I op afzett ingen t u s s en 24 , 5  en 54, 5  m diepte 
Aanv ang daling : Dat um : 8.8 . 7 9 Uur : 11 u3 0 
Piëzometer nr . 
Diamet er (imn) 
Peil 
Diepte  fil ter ( van -tot in m) 
Rustpeil 
T ij d  
( min . ) 
1 5  
55  
95  
1 4 0  
1 8 5  
2 2 0 
5 5 4  
1070 
1 60 8  
201 6 
2 8 93 
4 1 7 3  
5 4 8 7  
7 2 2 6  
8 9 08 
1 1419 
1 4 3 7 1 
-----
8 7DB2 
11 0 
2 5 , 3 4 
3 8 - 4 0  
- 2 , 89 5  
Verlag ing 
(m) 
0 , 0 0 0  
0 , 0 03  
0,004 
0, 0 0 6  
0 , 00 9  
0,013 
0 , 036 
0, 0 4 7  
0,0 2 3  
0, 0 0 8  
0, 0 3 8  
0� 0 5 7  
0, 064  
0, 0 6 6  
0, 0 5 2  
0,081 
0 , 1 07 
BEER SE 
POMPPROEF I op afz ett ingen tussen 24,5 en 54,5 m diepte 
Aanvang dal ing Datum : 8.8.79 Uur : 11u30 
Pië zomet er nr . 
Diameter ( mm )  
Pe i l  
Diept e  filt er ( van-tot i n  m )  
Ru stpeil 
Tij d 
(min . ) 
1 8  
58 
98 
143 
188 
223 
560 
1075 
1611 
2018 
2886 
4 1 77 
5491 
7230 
8905 
11424 
14375 
87DB3 F1 
110 
31,65 
38-40 
-9,019 
Verlaging 
(m) 
OsOOO 
0,003 
0,007 
0,009 
0,012 
0,012 
0,033 
0,042 
0�021 
0,000 
0,044 
0,065 
0,083 
0,070 
0}047 
-0,008 
0,105 
BEER SE 
POMPPROEF I op afzet tingen tus sen 2 4 , 5  en 5 4,5 m diept e 
Anavang daling : Dat um : 8 . 8 . 7 9 Uur : 1 1u3 0 
Piëzometer nr. 
Di.ameter ( mm )  
Peil  
Diepte filter ( van-t ot in m )  
Rus tpeil 
Tij d 
(min. ) 
18 
58 
98 
14 3 
1 8 8  
2 2 3  
5 61 
1 07 6  
1 6 1 2  
2 019 
2 8 87 
4 17 8  
5 4 9 2  
7 2 3 1  
8 9 0 6  
1 1 4 2 5  
1 4 3 7 6  
87DB3 F2 
4 0  
3 1 , 63 
3 -4 
-2 , 1 6 2  
Verlaging 
( m )  
0 , 00 0  
0 , 0 0 3  
0 , 0 0 5  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
- 0 , 0 01 
0 , 0 04 
0 , 0 0 6  
-0 , 0 1 0  
- 0 , 0 0 5  
0 , 0 0 6  
0,0 2 3  
0 , 0 1 8  
0 , 0 2 0  
0 , 01 8  
0 , 0 28 
0 , 03 6  
BEER SE 
POMPPROEF I op afzett ingen tus sen 2 4 , 5  en 54 , 5  m diepte 
Aanvang dal ing : Dat um : 8.8.79 Uur : 1 1u3 0 
Pië zometer nr . 
Diameter (mm) 
Pe il  
Diepte fi lter ( van-tot in m)  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
2 0  
6 0  
1 0 0  
1 4 5  
1 9 0  
2 2 5  
5 6 1  
1 08 0  
1615 
2 0 2 1  
2A8 1  
4 1 7 9  
5 4 9 4  
7 2 3 5  
8 90 0  
1 1 4 2 9 
1 4 3 8 0  
8 7DB4 F 1  
1 1 0  
3 1 , 0 5 
38-4 0 
-8 , 5 5 0  
Verlaging 
( m )  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 4  
0 , 008 
0 , 01 3  
0 , 0 1 7  
0 , 0 2 1  
0 , 0 5 2  
0,064 
0,0 4 3  
0 , 03 4  
0 , 0 6 6  
0,081 
0 , 0 9 5  
0 , 0 9 9  
0,08 2 
0 , 1 1 3  
0;1 3 0  
BEER SE 
POMPPROEF I op afzett ingen tus s en 24 , 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang daling : Daturn : 8 . 8 . 7 9 Uur : 1 1 u3 0  
Piëzometer nr . 
Diameter (mm )  
Peil  
D i epte  fi lter ( van -t ot in m) 
Rus tpeil 
Tij d 
(min . )  
20 
60  
100 
1 4 5  
1 9 0  
225 
566 
1 081  
1 6 1 6  
2 0 22 
2 8 8 2  
4 1 8 0  
5 4 95 
7 236 
890 2 
1 1 4 3 0  
1�381 
B7DB4 F 2  
4 0  
31 , 03 
3 -L� 
- 2 , 4 7 1  
Verlaging 
( m )  
o , ooo 
0 , 0 0 1  
0�0 0 3  
- 0 , 0 0 2  
0,000  
0 , 0 0 1  
0 , 0 1 0  
0 , 001  
-0 , 01 9  
-0 , 0 06 
0 , 0 1 6  
0 , 0 1 2  
0 , 0 2 1  
0 , 0 24 
0 , 0 23 
0 , 0 3 2  
0 , 0 4 2  
BEER SE 
POMPPROEF I op afzett ingen tus sen 2 4 , 5  en 5 4 , 4  m diepte 
Aanvang daling : Datum : 8 . 8 . 7 9 Uur : 1 1 u3 0  
Piëzometer nr . 8 7DB5 F1 
Diameter (mrn) 1 1 0  
Peil 29 , 92 
Diepte filter ( van-tot in m) 3 8 - 4 0  
Rustpei l  - 7 , 4 1 2  
Tijd Verlaging 
( min . ) ( m )  
5 , 7 5 0 , 0 0 0  
1 3 ,7 5 0 , 0 00 
24  0 , 0 0 2  
4 1  0 , 0 0 5  
53 0,0 1 1  
6 3  0,01 5  
8 1  0,0 2 3  
104 0 , 028 
1 2 6  0 , 0 3 0  
1 5 4  0 , 0 39 
18 1 0 , 0 4 5  
2 1 4  0 , 0 5 5  
2 4 4  0 , 0 5 8  
3 91 0,0 8 6 
57 2 0 , 1 0 3  
1 08 8  0 , 1 18 
1 61 8  0"08 0 
2 0 2 4  0�09 5 
287 3 0,1 30 
4 1 8 1  0 , 1 4 1  
54 97 0 , 1 57 
7 2lt2 0,1 5 7  
8 8 9 6  0 , 1 4 4  
1 1 4 5 0 0,1 7 0  
1 4 3 8 5  0 , 1 9 0  
BEER SE 
POMPPROEF I op afzett ingentus sen 24 , 4  en 5 4 , 5  rn diepte 
Aanvang daling : Daturn : 8.8 . 79 Uur : 1 1u3 0 
Pië zometer nr . 
Diameter (mm) 
Peil 
Diepte filter ( van-tot in m )  
Rustpeil 
Tijd 
( min . ) 
4,7 5  
1 3  
2 2 , 5  
4 0  
5 2  
6 2  
8 0  
1 0 3  
1 2 5  
1 5 3  
1 8 0  
2 1 3  
2 4 3  
392  
573  
1 089 
1 61 9  
2 0 2 5  
2 8 7 4  
4 1 8 2  
5 498 
7 24 3  
8 8 98 
1 1 4 51. 
1 4 3 8 5  
8 7DB5 F 2  
4 0  
29 , 9 0 
3 - 4  
-1 , 4 2 7  
Verlaging 
( m )  
0 , 0 0 0  
0 , 0 03 
0 , 0 0 0  
0 , 0 00 
0)0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 2  
0 , 0 0 2  
0 , 0 0 2  
0 , 0 02 
0 , 0 0 4  
0 , 0 0 6  
0 , 0 06 
0 , 0 2 6  
0 , 0 2 6  
. 0 '  006 
-0 , 054 
-o,o;;rr. 
0 , 053 
0 , 039 
0 , 0 5 0  
0,036 
0�009 
0 , 0 6 1  
0,071 
BEER SE 
POMPPROEF I op afzett ingen tus sen 24 , 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang daling : Datum : 8.8.79 Uur : 11u3 0 
Piëzometer nr . 
Diamet er (mm )  
Pe i l  
Diepte filter ( van- tot i n  m) 
Rus tpei l  
Tijd 
( min . ) 
2 , 5  
9 , 7 5 
18 , 5  
31 
48 
6 0  
8 4  
101 
129  
151 
18 4 
211 
2 4 1  
3 8 5 
5 8 0  
1093 
16 2 2  
2 0 2 7  
2 8 6 9  
418 3 
5 5 0 0  
7 245 
8 8 9 2 
114 5 5 
143 9 0  
8 7DB6 F1 
1 1 0  
3 0 , 51 
3 8 -4 0 
-7 , 8 97 
Verlaging 
( m )  
o,ooo 
0,0 0 8  
0 , 013 
0,0 2 0  
0 , 0 2 0  
0 , 02 4  
0 , 0 2 9  
0 , 03ij 
0 , 04 1  
0 , 04 5  
o,osr 
0 , 0 5 8  
0,0 6 5  
0 , 0 9 1  
0 , 10 5  
o , 1e5 
0 , 109 
0 , 10 6  
0 , 138 
0 , 16 0  
0 , 1 7 5  
0>167 
0,154 
0 , 19 4  
0 , 2 0 3  
BEER SE 
POMPPROEF I op afzett ingen tussen 24 , 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang daling : Dat um : 8 . 8 . 7 9 Uur : 11u3 0 
Piëzomet er nr. 
Diameter (mm) 
Peil 
Diepte filt er ( van-t ot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
1 , 7 5 
8 , 5 0 
17 , 5  
3 0  
4 7 , 5  
5 9  
83 
100 
128 
150 
18 3 
210 
2 4 0  
3 8 6  
5 8 2  
1094 
16 23  
2 0 28 
2 8 6 8  
418 3  
5 5 01 
7 2 4 6  
8 8 93 
114 5 6  
14 3 91 
8 7 DB6 F2  
4 0  
3 0 , 4 7 
3 - 4  
-1, 5 0 2  
Verlaging 
( m )  
0 , 0 0 0  
- 0 , 0 0 2  
-0 , 00 2  
- 0 , 0 01 
0 , 0 0 0  
0,0 01 
0 , 0 00 
0 , 0 0 7  
0 , 0 02  
0 003  
0 , 0 0 3  
0 , 0 03 
0 , 003  
0 , 013 
0 , 016 
0 , 016  
0 , 0 0 6  
0 , 016 
0 , 0 2 4  
0 , 028  
0 , 04 0  
0 , 04 0  
0 , 03 7  
0 , 047 
0 , 051 
BEER SE 
POMPPROEF I op afzet tingen tus sen 2 4 , 5  en 54,5 r1  diepte 
Aanvang daling : Datum : 8 . 8 . 7 9 Uur : 1 1 u3 0  
Piëzometer nr . 
Diameter (mm) 
Peil 
Diepte filter ( van-tot in m) 
Rustpeil 
Tijd 
( min. )  
9 
1 1 , 5  
15 
1 9  
2 4  
3 1  
39 
4 9  
62,25 
79,50 
101 
127 
1 6 4  
1 9 9  
249 
322 
3 98 
5 1 2  
6 3 6  
87 9 
1 1 44 
1 5 5 7 
2040 
2783 
4 1 98 
5 5 1 8  
7322 
8867 
1 1 3 4 7  
1 4 3 1 4  
8 7DB7 F1 
40 
30,52 
1 62,5-1 64,5 
- 8,204 
Verlaging 
{m) 
-0,007 
-0 , 0 01 
0 ,009 
0 , 019 
0 , 03:1. 
0,0 4 6  
0 , 05 9  
0 , 071 
0,0 8 7  
0 , 102 
0,1 1 7  
0,129 
0 , 1 4 7 
0 , 1 58 
0 , 1 68 
0 , 1 8 5  
0 , 1 93 
0,203 
0,21 5 
0,228 
0,230 
0,21 6 
0,202 
0,227 
0 , 2 5 5  
0,2 6 4  
0 , 267 
0 , 25 2  
0 , 2 8 9  
0 , 304 
BEER SE 
POMPPROEF I op afzett ingen tus s en 24,5 en 54 , 5  m diepte 
Aanvang daling : Datum : 8 . 8.7 9 Uur : 1 1u3 0 
Piëzomet er nr . 8 7DB7 F2  
D.!.ameter (mm )  1 00 
Pe il 3 0 , 53 
Diepte filter ( van-tot in rr.:) 98 - 1 0 0  
Rustpeil -8:�238 
Tij d Verlazing 
(min. ) (m.) 
7 0 , 0 2 2  
1 1  0 , 03 5  
1 4  0;04 4 
18  0 , 054  
23 0,0 64  
30 0 , 07 4  
3 8  0 , 08 6  
4 8  0,10 0 
61 , 5  0 , 11 1 
7 8 , 5  0 , 1 27 
99 0 , 1 3 7  
1 2 5  0 , 1 60 
1 62 0 , 1 6 5  
1 98 0,1 7 8  
2 4 7 , 5  0 , 1 8 5  
3 2 1  0,20 1  
3 9 9  0,209 
5 1 1  0 , 2 2 0  
63 7 0 , 2 2 9  
8 8 0  0 , 24 0  
1 1 4 5  0 , 24 3  
1 5 58 0,2 2 9  
2 0 4 1  0112 1 6  
2 7 8 4  0,2 4 5  
4199 0,2 4 5  
5 5 1 9  0 , 3 0 1  
7 3 2 3  0, 3 OI� 
8 8 7 2  0,2 8 5  
1 1 3 50 0.112 5 7  
1 4 3 1 5  0,27 3  
BEER SE 
POMPPROEF I op afzettingen tussen 24, 5  en 5 4�5 m diepte 
Aanvang daling : Datum : 8.8 .$9 Uur : 11u30 
Piëzometer nr. 8 7DB7 F3 
Diameter (rnm) 4 0  
Pe il 3 0 , 4 9  
Diepte filter ( van-tot in m )  38 - 4 0  
Rustpeil -8 , 391 
Tij d Verlaging Tij d Verlaging 
(min.) ( m) ( min. ) ( m) 
1 o,ooo 163 0 , 3 0 5  
2 0 ,006 200 0 , 3 1 6  
3 0,018 2 5 0  0 , 3 2 3  
4 0 , 03 2  3 2 0  0,344 
5 0 , 043 400 0,3 4 7  
6 0,059 513 0 , 3 5 7  
8 0 ,079 638 0,3 67 
1 0  0,097 881 0 , 3 8 1  
1 2,5 0, 117 1 146 0 , 380 
16 0,141 1 559 0 , 3 6 1  
2 0  0 , 161 2042 0 , 3 5 4  
25 , 5  0,181 27 85 0 , 384  
3 2  0 , 2 0 2  4 200 0 , 4 04 
4 0  0 , 2 1 9  5 5 2 0  0 , 4 1 0  
5 0  0 , 239 7 3 2� � , 4 16 
6 4  0,2 5 7  8873 O,lJ08 
8 1  0,27 0 1 1 3 5 1  0,443 
1 00 0 , 28 1  1 4 3 1 6  0,4 56 
1 2 5  0 , 291 
BEER SE 
POMPPROEF I op afzett ingen t us s en 2 4 , 5  en 5 4 �5 m diepte 
Aanvang daling : Datum : 8 . 8 . 7 9 Uur : 1 1u3 0 
Pië zometer nr . 8 7DB7 F4 
Diameter (mm) 1 1 0  
Pei l 3 0,44  
D i epte filt er (van-t o t  i n  m )  3··4 
Rustpeil 4 , 6 18  
Tij d Verlaging 
( min . ) (m) 
7 2  0 , 0 0 0  
3 2 3  0 , 0 0 3  
4 0 1  0 , 003 
5 1 4  0 , 0 0 4  
63 9 0 , 005 
8 8 2  0 , 0 0 5  
11 4 7  0 , 007  
1 560 0 , 007 
2 0 4 3  0 , 0 0 8  
27915 0�00 6  
4 201 -0 , 0 5 6  
5 5 2 1  - 0 , 0 5 6  
7 3 2 5  -0 , 0 56 
8 8 7 4  -0,0 5 5  
11352 - 0 , 0 5 0  
1 4 3 1 7  0,0 5 5  
BEER SE 
POMPPROEF I op afzett ingen t us s en 2 4 , 5  en 5 4,5 m diepte 
Aanvang dal ing : Datum : 8.8 . 7 9  Uur : 11u3 0 
Piëzomet er nr . 8 7DB8 F1 
Diameter ( mm )  
fe i l  
Diept e fi lter ( van-t ot in m )  9 8 - 1 0 0  
Rustpeil 
Tij d Verlaging Tij d Verlaging 
(min. ) ( m )  ( min . ) (m) 
1 o,ooo 1 6 0  0 , 1 2 4  
2 o,ooo 2 0 0  0 , 1 3 4  
3 o,ooo 2 5 0  0 , 1 4 4  
4 o,ooo 3 2 0  0 , 1 5 7  
5 0 , 0 0 0 5  4 00 0 , 1 66 
6 0,0 0 1 5  5 0 0  0 , 1 7 5  
8 0 , 00 4  6 3 0  0 , 1 8 6  
1 0  0 , 0 0 7 5  8 0 0  0 , 1 9 6  
1 2 , 5  0 , 01 1  10 0 0  0 , 2 0 0  
1 6  0 , 0 1 6  1 2 5 0  0 , 2 0 0  
2 0  0,0 2 2 5  1 6 0 0  0 , 18 6  
2 5  0 , 030 5 2 0 0 0  0 , 17 6  
3 2 0 , 0 4 0  2 5 0 0  0 , 1 9 4  
4 0  0 , 0 5 0  3 2 00 0 , 2 1 3  
50 0 , 0 6 1  4 0 0 0  0 , 2 2 0  
63 0 , 07 2 5  5 0 0 0  0,2 3 6  
8 0  0 , 0 8 5  7 1 4 0  0 , 2 3 3  
1 0 0  0 , 097 5  1 0 08 0  0 , 2 5 5  
1 2 5  0 , 1 1 0  1 4 4 0 0 0 , 27 0  
BEEF.SF 
Pm�PPROEF I op afzet tingen tus s en 24,5 en 54�5 m di ept e 
Aanvang daling : Dat um : 8.8.79 Uur : 11u30 
Piëzometer nr . 87DB8 F2 
Diameter (rnm) 40 
Pe il 30,64 
Diept e filter ( van-t ot in m) 38-40 
Rus tpeil -fl.,400 
----
Tijd Verlaging Tijd Verlaging 
( min . ) ( rr_) ( min . ) ( m )  
1,5 0,000 161 0,190 
2,5 0,000 201 0,200 
3,5 0,005 250 0,210 
4,5 0,010 324 0:�228 
5,5 0,015 396 Oj238 
6,5 0,018 517 0,249 
9 0�033 642 0,255 
11 0,043 884 0,268 
13 0,052 1149 0,272 
17 0,064 1572 0,250 
21 0�072 2037 0,242 
26 0,086 2790 0_,275 
33 0,100 4196 0,283 
41 0:>113 5516 0,296 
51 0,127 7297 0,310 
64 0,138 8878 03292 
81 0,153 1135? 0�325 
101 0,166 14320 0,342 
126 0,180 
BEER SE 
POMPPROFF I op afzett ingen tus sen 24,5 en 54,5 m di epte 
Aanvang dal ing : Daturn : 8.8 . 7 9  Uur : 11u3 0 
Piëzomet er nr . 
Diameter (mm) 
Pei l 
Diepte fil t er ( van- t o t  
Rus tpeil 
Tij d 
(rn.in . ) 
18 
326 
3 97 
518 
6 4 3  
885 
1150 
1573 
2038 
4197 
5 517 
8880 
113 57 
14321 
in rr) 
----- - - ------
87DB8 F3 
110 
3 0 , 4 5 
3 -·1� 
-4 ,743  
Verlaging 
( m )  
-----
0,0 0 0  
o,ooo 
Os0 01 
0,0 01 
-0,0 01 
-0,001 
0 , 0 0 0  
0, 0 3 1  
0,0 03 
0,0 05 
0�0 05 
0,0 05 
0,0 08 
0,0 05 
BEER SE 
POMPPROEF I op .afzett ingen tus sen 24 , 5  en 5 4 , 5  n diept e 
Aanvang dal ing : Datum. : 8 . 8 . 7 9  Uur : 1 1 u30 
Piëz oi""P.ter nr . 
Diameter ( w..m) 
Peil 
Di ept e filter ( van-tot in m )  
Rust pei l 
Tij cl 
( min . ) 
1 2  
1 4  
1 8  
2 2  
27  
33  
4 2  
5 2  
6 5  
R2 
1 0 2  
1 2 9  
1 6 4  
2 0 4  
2 5 4  
3 1 6  
4 1 1  
5 08 
6 3 2  
8 7 6  
1 1 4 1  
1 5 3 5  
2 0 5 5  
2 7 7 9  
4 2 0 3  
5523 
7 3 28 
88 1 6  
1 1 3 4 3  
1 4 3 1 2  
8 7 DB9 
50  
2 9 , 68 
-7,4 8 0  
Verlaging 
(m)  
1 ,730 
1,75 0 
1 , 7 8 1  
1 , 792 
1,81 3 
1 , 8 3 1  
1 , 81�6 
1 , 8 6 2  
1,8 7 5  
1 , 8 94 
1,9 09 
1 , 9 2 6  
1 , 9 4 2  
1,9 5 0  
1 , 9 5 6  
1 ,  9'78 
1 , 9 9 4 
2,008 
2 , 0 1 9  
2,0 3 4  
2 , 03 8  
2 , 0 25 
2 , 0 0 9  
2,035 
2 '  03 lf 
2 , 0 5 4  
2 , 065 
2 , 0 68 
2,1 07 
2 , 1 3 2  
BEERSE 
POMPPROEF I op afzettingen tussen 24,5 en 54,5 r�J diepte 
Aanvang daling : Daturr, : 8.8.79 Uur : 11u30 
Piëzorr.eter nr. 87DP10 F1 
Diameter ( rnm) ) 50 
Peil 30,68 
Diepte filter (van-tot in m) 38--40 
Rustpeil -8,746 
Tijd Verlag:inr; Tijd Verlaging 
(min.) ( !)1) (min.) (m) 
-- ----- · 
1 -0�003 1 60 0,169 
2 +0,003 200 0,180 
3 0,004 2 50 0,186 
4 0,006 3 3 5  0,1 97 
5 0,009 416 0,206 
6 0,012 522 0,2 1 3  
8 0,017 647 0,2 2 1  
10 0,0 2 9  896 0�232 
1 2,5 0�034 1173 0,2 3 2  
1 h  0,050 1 566 0,2 1 2  
20 0 , 05 8 2045 0,206 
2 5  0,071 2769 0,2 3 1  
32 0,085 4210 0, 2 4 4  
40 0,096 5 5 3 3  0,2 5 3  
5 0  0 '  108 7292 0,252 
63 0�121 Q,823 0, 247 
80 0,13 4 11313 0, 284 
100 O.'l143 143 4 3 0,296 
125 0,156 
·--· 
BEER SE 
POMPPROEF I op afzet t i ngen tus sen 24,5 en 54,5 m diepte 
Aanvang daling : Dat ur' : 8.8.79 Uur : 11u30 
PiëzoTI'leter nr. 
Diameter (mrn) 
Peil 
Diepte fi lter ( van-t ot in m) 
Rustpe i l  
87DP10 F2 
50 
30,66 
3-4 
-·3,830 
------------
·
-- ··-
Tijd 
(min.) 
10 
12,5 
16 
20 
25 
32 
40 
50 
63 
80 
10C1 
125 
160 
200 
250 
336 
417 
521 
648 
897 
1174 
1566 
2046 
2770 
4211 
5534 
7293 
88 24 
11394 
1i� 344 
Verlaging 
(m) 
0,002 
0,002 
0,003 
0,002 
0,001 
0,002 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,002 
0,002 
0,003 
0,002 
0,003 
0,002 
0,003 
0,003 
0,004 
C,003 
0,005 
0,005 
0,004 
03007 
OJOOR 
0,010 
0,008 
0,012 
-0,058 
-0,040 
BEER SE 
POMPPROEF I op afz ett inge� t ussen 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang dal i ng Datwn : 8.8.79 Uur : 1 1u3 0 
-----
Piëz ometer nr . 
Diameter (mm) 
Pei l  
Diepte fil t er ( van-tot in n) 
Ru stpeil 
Tijo Verlar:ing 
(min . ) (m) 
1 0,0 0 0  
2 0 , 0 0 0  
3 0 , 0 0 0  
4 0 , 0 0 0  
5 0 , 0 0 0  
6 ollooo 
8 0 , 00 0  
1 0  0 , 00 0  
1 2 , 5  0 , 0 0 0  
1 6  0 , 0 0 0  
2 0  0,0 0 2  
2 5  0, 0 05 
3 2  0,0 1 0  
40 0,0 2 0  
5 0  0 , 02R 
63 0,035 
8 0  0 , 04 2  
1 0 0  0,0 5 0  
1 2 5  0 , 0 6 1  
87DE11 
50 
3 0�R7 
7 8 - 8 0  
-8, 6 4 0  
Tijd 
(rrin. ) 
1 6 0  
2 0 0  
2 5 0  
339 
4 19 
5 26 
65 2 
899 
1 1 7 6  
1 5 6 7 
2 0 4 3  
2766 
4 2 1 3  
5 5 3 6  
7 28 9  
88 2 7  
11399 
1 L!3 4 6 
F1 
------- -·--·- -
Verlaging 
(r.:) 
0 , 0 7 2  
0 , 083 
0 , 0 93 
0 � 107 
0 , 1 1 4  
0 , 1 2 5  
0,1 3 6  
0 , 14 3 
0 , 1 4 3  
0 , 1 2 5  
0 , 1 1 5  
0 , 1 4 3  
0,1 5 9  
0 , 1 6 9  
0 , 168 
0,1 5 6  
0,187 
0 , 2 0 9  
BEER SE 
POMPPROEF I op afzett ingen t ussen 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diept e 
Aanvang daling : Dat um : 8 . 8 . 7 9  Uur : 1 1 u30 
------------ ---- - --- ----
Piëzometer nr. 
Diameter ( mm )  
Peil 
Di epte fi lter ( van-tot in m )  
Rustpei l 
Tij d 
( min . ) 
1 0  
1 2 , 5  
1 6  
2 0  
2 5  
3 2  
4 0  
5 0  
6 3  
8 0  
1 0 0  
1 2 5  
1 6 0 
2 0 0  
2 5 0  
3 4 0  
4 1 9  
5 27 
653 
900 
1 1 7 7  
1568 
2 04 4  
2 7 6 7  
4 21 4  
5 5 3 7  
7 2 9 0  
8 8 2 8 
1 1 4 0 0 
143 4 7  
A7DB1l F 2  
5 0  
�?.483 
-3�7 4 4  
Verlaging 
(m) 
-----·--·-·--
o,ooo 
o,ooo 
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0,0 0 0  
0,001  
0,0 0 2  
0 , 004 
0 , 0 0 5  
0,0 0 6  
0 , 0 06 
0 , 006 
0,0 0 6  
0,0 0 6  
0 , 0 06 
0,0 1 1  
0 , 0 1 1  
0 , 0 1 3  
0 , 01 4  
0 , 0 1 2  
0,0 1 4  
0,0 1 6  
0 , 01 5  
0,0 1 6  
0 , 01 4  
0 , 014  
0 , 0 1 8  
0 , 01 9  
- 0 , 005 
- 0,0 08 
BEER SE 
POMPPROEF I op afzettingen t ussen ?� , 5  en 54, 5 m diepte 
Aanvang dalin� Datum : 8 . 8 . 7 9  Uur : 11u3 0 
Piëzomet er nr. 87 DB1 2 F1 
Diameter ( mm )  50 
Peil 2 9 , 4 0  
Diepte fil t er ( van-tot in m) 28-3 0  
Rustpeil - 6 , 431 
Tij d Verlagjnr; Tijd Verlae;ing 
( min. )  ( m )  (min. ) ( m )  
1 0 , 0 0 0  1 60 0,2 4 6  
2 o,ooo 2 0 0  0 , 2 60 
3 0 , 0 01 2 5 0  0 , 27 9  
4 0 , 003  3 1 2  0"2 8 4  
5 0 , 00 9  4 0 7  0,3 1 4  
6 0 , 013 5 0 3  0 , 3 2 8  
8 0 , 01 6  6 2 7  0,3 4 4  
1 0  0 , 0 4 6  8 7 2  0 , 3 57 
1 2 , 5  0 , 057 1136 0,3 5 7  
16 0 , 067 153 0 0,2 7 2  
2 G  0 , 078  2 0 51 -0 , 0 07 
2 5  0,0 97 277 1l 0 , 0 61 
3 2  0�1 1 5  4 2 0tS 0 , 1 3 2  
4 0  0�13 4 5 5 2 6  0 , 1 7 0  
5 0  0 � 15 2 7 3 3 3  0,2 23  
63  0 , 1 7 2  8 8 0 8 0 , 2 7 9  
8 0  0 , 191 1 1 3 3 5  034 3 9  
1 00 0 , 213 1 4 3 0 5  0,4 0 8  
1 2 5 0 , 2 28 
-- --·�--
BEF.RSE 
POMPPROEF I op afz ett ingen t us sen 2 4 ,5 en 5 4 , 5  m diept e 
Aanvang dal ing : Datum : 8 . 8 . 79 Uur . 1 1u30 . 
Piëzometer nr . 8 7DB1 2 F 2  
Diameter (mm )  50 
Peil 2 9,�1 
Diepte filter ( van-tot in !11) 3-4 
Rustpe il - 4 , 0 1 8  
Tijd  Verlaging Tij d Verlaging 
(min. ). ( m )  ( min . )  (m) 
7 -0 , 0 0 2  2 5 1  0 , 00 7  
9 -0 , 0 0 2  3 1 3  -0,0 1 0  
11  +0 , 00 2  4 0 8  -0,0 0 9  
1 3  +0 , 0 0 2  SOLI - 0 , 0 0 7  
1 7  0 , 0 0 3  6 2 8  - 0 , 0 0 6  
21 0 , 0 0 3  8 7 3  -0 , 0 0 6  
2 6  0 , 0 0 3  1 1 37 -0 , 0 0 6  
3 3  0 , 0 03 1 5 3 1  - 0 , 0 0 6  
4 1  0 , 0 0 4  2 0 5 2  - 0 , 1 0 5  
51 0 , 004 2 7 7 5  -0 , 1 0 3  
6 4  0 , 0 03 4 2 07  -0 , 1 00 
8 1  0 , 0 0 3  5527 -0 ;. 0 9 8  
1 01 0,00 3 73 3 4  - 0 , 095 
1 26 0 , 0 0 2  8 8 1 0  - 0 , 0 9 4  
161  0 , 0 0 3  1 1 3 3 6  -0 , 0 9 5  
2 01 0 , 0 0 4  1 4 3 0 6  -0 , 0 9 3  
BEER SE 
POMPPROEF I op afzettingen tussen 24,5 en 54,5 m diepte 
Aanvang dal ing : Dat um : R.8.79 Uur . 11u30 . 
Piëzometer nr. 87DB13 F1. 
Diameter (mm) 5 0 
Peil 2 9 , 59 
Diepte filter (van-t ot in m) 28-30 
Rustpeil 
-7 t llt3 
--
Tijd Verlae-:i.nl! Tijd Verlaeing 
(min . )  (m) (min . ) {r)) 
----
1 0 , 03 9 162 0 3 499 
2 0,100 202 0,510 
3 0.114 5  2 5 2  0,5 1 9  
4 0:�1 76 314 0,536 
5 0,199 4 05 0 , 5 4 9  
6 0,221 505 0 , 5 5 7  
8 0 , 25 1 fi29 0,565 
10 0 , 27 7 872 0 , 579 
1 2 , 5  0 , 29 5 1138 0"581 
16 1532 0 , 565 
20 0' 34 h 2053 0,564 
25 0,368 2777 0,585 
32 0,3�2 4 205 0,584 
4 0  0 ,  L111 552 4  0,61 4 
5 0  0 , 4 26 7 3 3 1  0,618 
63 0,442 88 1 2  0 , 61 2 
80 0 , 4 57 1 1339 0,645 
100 0,1.179 14 308 o,fi63 
127 0 .? 1�8 6 
BEER SE 
POMPPROEF I op afzett i ngen t u s s en 2 4 , 5  en 54,5 m diept e 
Aanvang daling : Datum : 8 . 8 . 7 9  Uur : 1 1u3 0 
--------- -----------------------
Piëzometer nr . 
Diameter ( mm )  
Pe il 
Diepte filter ( van-tot  in  rn) 
Ru s tpeil 
Tij d 
(min. )  
7 
9 
1 1  
1 3  
1 7  
21  
26  
33  
4 1  
51 
64 
81 
1 0 1  
1 28 
1 63 
2 03 
Verlagine; 
(rn) 
0 , 0 0 1  
0 , 0 04  
0 , 0 0 7  
0 , 0 0 8  
0,0 0 9  
0 , 0 1 2  
0 , 013 
0,0 1 9  
0,0 2 0  
0 , 017 
0 , 0 1 9  
0 , 0 1 9  
0,0 1 9  
0 , 0 2 1  
0 , 0 2 1  
0 , 0 2 1  
8 7DB1 3 F 2  
50  
29 � 5 9  
3 - 4 
-3�9 8 9  
Tij d 
( min . ) 
2 5 3  
3 1 5  
406 
5 0 4  
638 
8 7 5  
1 1 3 9  
1 5 3 3  
2 0 5 4  
2 7 7 8  
4 2 0 5  
5 5 2 4  
7 3 3 2  
88 1 4  
1 1 3 4 0  
143 0 9  
Verlaging 
(m) 
0,0 1 9  
0 , 0 2 3  
0 , 0 2 6  
0 , 02 2  
0,0 2 3  
0 , 02 8  
0,0 28  
0 , 0 2 6  
0 , 0 0 0  
0,008 
0 , 008  
- 0 ,0 0 4  
+0 , 0 0 8  
+0 , 00 6  
0 , 0 1 0  
0 , 01 0 
BEER SE 
POMPPROEF I op afzett ingen tussen 2 4 ,5 en 5 4 , 5 rn di ept e  
Aanvang daling : Datum : 8 . 8 7 9  Uur : 1 1 u30 
Piëzomet er nr .  
Diamet er ( rnm )  
Peil 
D i epte filt e r  ( van-tot in m) 
Rustpeil 
Tijd 
(min . ) 
2 5  
6 5  
105 
1 50 
1 9 5  
230 
5 9 1  
1 102 
1 6 27 
2030 
2 8 5 7  
4 1 8 5  
5504  
7 2 5 6  
8 8 8 7  
1 1 4 7 6  
1 4 3 9 6 
8 7DB1 4 F1 
50 
30,7 3  
28 -30 
-·7 '9 2 6  
Ver laging 
(m.) 
0 , 000 
0 , 000 
0 , 003 
0,004 
0,008 
0 , 01 2 
0,0 3 4  
0,04 8 
0 , 030 
0,0 2 5  
0 , 06 2 
0 ,077  
0 , 095  
0 , 100 
0 , 07 5 
0 , 1 1 6  
0 , 1 2 4 
BEER SE 
POMPPROEF I op .afzett infen tus sen 24,5 en 5 4,5 m diepte 
Aanvang dal ing : Dat um : 8 . 8.7 9 Uur : 1 1u30 
Piëzome ter nr . 
Diamet er (mm )  
Pei l 
Diepte fi lter ( van-tot in m) 
Ru stpeil 
Tij d 
(min . )  
2 5  
6 5  
1 0 5 
1 5 0  
1 9 5 
2 3 0  
5 9 2  
1 1 03 
1 6 2 7  
2 031 
2 8 58 
4 8 8 6  
5 5 0 6  
7 2 5 6  
8 8 8 8  
1 1 4 7 7  
1 4 3 97 
8 7DB1 4 F 2  
5 0  
3 0,63  
2 8 - 3 0  
-t , 57 8  
Verlaging 
( m )  
0 , 00 0  
0 , 0 00 
0 , 0 0 4  
0 , 0 0 0  
0 , 00 1  
0 , 0 0 1  
0 , 01 0 
0 , 01 6  
- 0,0 3 1  
-0 , 08 9  
-0 , 1 0 6  
- 0 , 0 9 9  
- 0 , 09 0  
- 0 , 0 7 0  
- 0 , 0 3 2  
0,04 1  
0 , 0 5 5  
BEER SE 
POMPPROEF I op afzett ingen tus sen 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang dal ing : Datum : 8 . 8 . 79 Uur : 1 1u3 0 
Piëzome t er nr . 
Diameter ( mm )  
Pei l  
Diept e filter ( van-t ot in m )  
Rustpeil 
Tijd 
( min. ) 
4 5  
8 5  
1 3 0  
1 7 5  
2 1 0  
4 7 8  
1 1 1 2  
1 6 4 3  
1 9 5 0  
2 8 5 6  
4 2 4 0  
5 5 6 2  
7 2 6 5  
8 9 2 7  
1 1 4 93 
1 4 4 04 
8 7DB1 5 F1  
5 0  
3 0 , 4 0 
2 8-3 0 
-7,5 1 4  
Verlaging 
( m) 
0 , 0 0 0  
0 , 00 4  
0 , 00 5  
0 , 00 6  
0 , 0 0 7  
0 , 0 1 5  
0 , 0 2 9  
0 , 0 1 3  
0 , 0 0 2  
0 , 03 5  
0 , 0 5 6  
0 , 07 4  
0 , 07 8  
0 , 0 5 6  
0 , 089 
0 , 1 1 6  
BEER SE 
POMPPROEF I op afzett ingen tus s e n  24 , 5  en 5L1 , 5 m diepte 
Aanvang dal ing : Datum : 8.8 . 7 9 Uur : 11u3 0  
Piëzomet er nr . 
Diameter (mrn )  
Peil 
Diept e  fi lt er ( van- t ot 
Rus tpeil 
Tij d 
(min . ) 
4 5  
8 5  
1 3 0  
1 7 5  
2 1 0  
479 
1 1 1 3  
1 6 4 3  
1 9 5 1  
2 8 4 5  
4 2 4 1  
5 5 63 
7 2 6 6  
8 9 28 
1 1 4 94 
1 4 4 0 5  
i n  m )  
8 7DB1 5 F 2  
50 
3 0 , 3 5 
3 r>-4 5 ,_, ' 
- 2 , 198 
Verlaging 
(rn) 
0�0 0 0  
0,0 0 2  
0 , 0 03 
0 , 0 0 6  
0 , 00 9  
0 , 0 20 
0 , 0 4 3  
- 0 , 1 8 0  
-0 , 1 8 0  
-0,2 15  
-0 , 1 96 
-0 , 1 91  
-0 , 1 6 0  
-0 , 0 9 2  
0 , 038 
0 , 04 3  
BEER SE 
POMPPROEF I op afzett ingen tuss en 24, 5 en 54,5 m diepte 
Aanvang daling : Datum : 8 . 8 . 79 Uur : 11u3 0 
Piëzometer nr . 
Diameter (mm) 
Peil 
Diepte filter ( van-tot in m) 
Ru stpeil 
Tij d 
(min . ) 
4 0  
8 0  
1 2 5  
1 7 0  
2 0 5  
4 8 5  
1121  
1 6 5 0  
1 9 57 
2 8 3 3  
4 24 5  
5 5 6 8  
7 274 
8 920 
1 1 5 3 2  
1 4 4 13 
87DB16 F1 
50 
29�95 
28-30 
-7 , 289 
Verlaging 
(m) 
0�0 0 0  
0,0 0 0  
0,0 0 2  
0,0 0 2  
0 , 0 0 3  
0,0 14 
0 , 03 0  
0 , 0 0 8  
-0,0 0 5  
0 , 0 2 8  
0,04 4  
0,0 6 3  
0 , 0 6 6  
0 , 04 6  
0,081 
0 , 1 0 6  
BEE R  SE 
POMPPROEF I op afzett ingen t u s s en 2 4 , 5  en 54 , 5  m diepte 
Aanvang daling : Datum : 8 . 8 . 7 9 Uur : 1 1 u3 0  
Piëzometer nr . 8 7DB1 6  F2 
Diameter ( mm )  50  
Peil 2 9
4
93  
Di epte  filter ( van-tot in m )  3 -
Ru stpe il �2,1 3 6 
Tij d Verlaging 
( min .) ( m )  
4 0  o,ooo 
8 0  0 , 0 01 
1 2 5  0 , 0 0 2  
1 7 0  0 , 0 0 3  
2 0 5  0 , 00 3  
4 8 6  0 , 0 0 5  
1 1 2 2  0 , 0 0 5  
1 6 5 1  0,0 04  
1 95 8  0 , 004  
2 8 3 4  0,0 0 5  
4 2 46 0 , 0 0 2  
5 5 6 9  0,0 07 
7 2 7 5  0 , 0 0 5  
8 9 2 2  0 , 0 0 9  
1 1 5 3 3  -0 , 1 37 ? 
1 4 4 14 -0,034 
BEER SE 
POMRPPROEF I op afzettingen tussen 2 435 en 5 4 , 5 m diepte 
Aanvang daling : Datum : 8 . 8 . 7 9 Uur : 1 1u3 0 
Piëzomet er nr. 
Diameter (mm )  
Pe i l  
Diepte filter ( van- tot in m )  
Rustpeil 
T ij d  
(min . ) 
25 , 5  
7 7  
1 4 6  
2 0 6  
2 5 5  
4 5 5 
612 
1 1 57 
1 5 5 1  
1 9 7 2  
2 7 99 
4 1 93 
5 5 1 3  
7 3 0 4  
8 8 5 5 
1 1 3 68 
1 4 3 2 7 
8 7 SB3 
4 0  
2 2 , 1 3 
2 4 - 25 
-·0) 2 7 3  
Verlaging 
( m )  
0 , 0 1 6  
0 , 04 5  
0,0 6 4  
0�08 1 
0,0 8 8  
0,1 07  
0 , 1 2 0  
0,1 3 3  
0,1 1 6  
0,1 0 1  
0,1 2 5  
0,1 3 9  
0 , 1 4 8  
0 , 14 7 
0 , 14 5  
0 , 1 7 9  
0,1 8 3  
BEER SE 
POMPPROEF I op afzettingen tus s en 2 4 , 5  en 5 4,5 rn diepte 
Aanvang daling : Datum ; 8 . 8 . 79 Uur : 1 1u30 
Piëzomet er nr. 8 7 SB4 
Diamet er (mm) 4 0  
Pe il 22,27 
Diepte filt er ( van-tot in m )  25-5 6 
Rustpe i l  - 0,3 67  
Tij d  Verlaging 
(min . )  ( m ) 
6 0,0 0 1  
16 0,0 2 8  
2 195 0,0 3 9  
4 0  0,069  
58  0 , 09 0  
73,5 0 , 1 0 1  
1 2 0  0�1 2 5  
1 4 3  0,1 2 9  
1 7 0  0,1 3 6  
2 03 0,1 4 3  
2 3 1  0 , 1 5 1  
2 5 4  0,1 57  
329  0 , 1 6 4  
4 L!8 0 , 1 7 8  
6 0 9  0,1 8 6  
8 99 0 , 201 
1153 0 , 2 0 4  
1 5 54 0,1 8 3  
1 9 6 9  0,1 7 6  
2 7 9 6  0 , 2 0 2  
7 3 01 0 , 2 2 8  
8 8 5 1  0,2 2 6  
1 1 3 6 4  0,2 6 5  
143 2 5  0 , 2 6 5  
BEER SE 
POMPPROEF I op afzettingen tus s en 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m di epte 
Aanvang dal ing : Datum : 8 . 8 . 79 Uur : 1 1u 3 0  
Piëzomet er nr . 
Diameter (mm) 
Pei l  
D1ept e  fi lter ( van-tot in rr) 
Rustpeil 
Tij d 
(min . )  
1 0  
1 5  
�0 
3 0  
4 0  
6 0  
7 2  
8 0  
93  
1 0 5  
1 2 0  
1 3 0  
1 5 0  
1 6 0  
1 8 0  
2 0 0  
2 2 0  
2 4 0  
2 5 0  
3 4 3  
4 23 
5 3 1  
8 6 6  
1 1 8 0  
1 5 8 0  
1 9 9 5  
2 7 6 3  
4 2 1 7 
5 5 4 2  
7 1 9 3  
8 8 3 1  
11 4 03 
1 4 3 4 9  
8 7 SB5 
4 0  
2 2 , 8 5 
24-25  
- 0)8 3 0  
Verlag1ng 
(m) 
0 , 00 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 3  
0 , 0 1 6  
0 , 0 20  
0 , 0 2 0  
0 , 0 2 0  
0 , 02 0  
0 , 0 2 4  
0 , 0 2 8  
0 , 03 1  
0 , 03 2  
0 , 0 3 9  
0 , 04 3  
0 , 0�6 
0 , 0 5 2  
0,0 5 4  
0 , 0 6 5  
0 , 0 7 3  
0 , 08 4  
0 , 1 0 0  
0 , 09 5  
0 , 0 97 
0 , 08 1  
0 , 0 90 
0 , 1 1 0  
0 , 1 1 8  
0 , 1 1 5  
0 , 1 1 1  
0 , 1 4 9  
0 , 1 5 5  
BEER SE 
POMPPROEF I op afzett ingen t u s s en 2 4 , 5  en 54 , 5  m diept e 
Aanvang daling : Datum : 8 . 8.7 9 Uur : 1 1u3 0 
Piëzomet er nr. 
Diamet er (mm )  
Peil  
Di epte fi lter ( van -tot in m) 
Rustpeil 
Tij d  
(min . )  
3 6  
6 5  
8 6  
1 1 2  
1 3 7  
1 6 6  
18 6 
2 1 0  
2 3 0  
5 3 9  
1 1 8 6  
1 5 8 6 
2 0 0 1  
2 7 5 6  
4 2 2 2 
5 5 4 9 
7 1 9 9 
8 8 4 0  
1 1 4 08 
1 4 3 5 4  
8 7 SB6 
4 0  
2 2,61 
2 4 - 25  
- 0 , 8 98 
Verlaging 
( m )  
0 , 0 0 0  
0 , 0 00 
0 , 0 0 7  
0 , 0 07 
0,007 
0,0 1 2  
0 , 0 1 6  
0 , 0 2 0  
0 , 02 4  
0 , 0 50  
0 , 0 5 5  
0 , 0 1 2  
-0,0 0 4  
0 , 0 3 5  
0 , 04 7 
0 , 0 57 
0,0 5 5  
0 , 0 5 5  
0,0 81 
0 , 1 01. 
BEER SE 
POMPPROEF I op afze t tingen t ussen 2 4 , 5 en  5 4 , 5  m diept e 
Aanvang daling : Datum : 8 . 8 . 7 9  Uur : 11u3 0 
Piëzometer nr . 
Diamet er (mm) 
Peil 
D i epte filter ( van-tot in  m )  
Rustpeil 
Tij d  
( min . ) 
3 3  
6 2  
8 3  
9 0  
1 0 9  
1 3 4  
1 6 3  
1 7 2  
1 8 3  
2 0 7  
2 3 3  
2 5 3  
5 3 6  
1 1 8 3  
1583 
1998 
2 7 59 
4 2 19 
5 5 4 6  
7 1 9 6  
8 8 4 0  
1 1 4 0 6  
1 4 352 
87SB7 
4 0  
2 2 , 8 6  
2 4 - 2 5  
0,9 6 8  
Verlaging 
( m )  
0,0 0 2  
0 , 004 
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 3  
0 , 01 6  
0 , 0 2 1  
0 , 0 2 2  
0 , 0 2 7  
0 , 0 3 0  
0 , 0 3 3  
0 , 0 3 5  
0 , 0 67 
0 , 079  
0 , 0 57 
0,04 1  
0 , 0 6 8  
0 , 07 9  
0 , 0 8 9  
0 , 0 8 7  
0,0 8 2  
0,1 1 3  
0.��1 3 1  
BEER SE 
POMPPROEF I op afzett ingen tussen 2 4 , 5  en 54 , 5  m diepte 
Aanvang daling : Dat um : 8 . 8 . 7 9 Uur : 1 1u30 
Pië zomet er nr . 8 7 SB9 
D iamet er ( mm )  40 
P e i l  2 1,61  
Diepte filter ( van-t ot in m )  2 4 - 2 5  
Rustpeil  -0 , 251� 
Tijd Verlaging 
(min . ) ( m )  
3 1  0 , 01 2  
8 3  0�0 16 
1 5 0  0 , 0 2 7  
2 1 1  0 , 04 1  
2 5 9  0 , 0 4 3  
4 38 0 , 0 6 1  
6 1 7  0 , 0 6 6  
1 1 6 3  0,0 7 7  
1 5 4 4  0 , 0 5 9  
1 97 7 0,054 
2 8 08 0 , 060 
7 309 0 , 08 2 
8 8 5 9  0 , 08 3  
1 4 33 3  0 , 108 
BEERSE 
POMPPROEF I op afzett ingen tussen 24 , 5  en 54,5 m diepte 
Aanvang daling : Datum : 8 . 8 . 7 9  Uur : 1 1u3 0 
Piëzometer nr. 
Diameter ( mm )  
Pei l  
Diepte  filter 
Rustpei l  
Tij d 
( min. ) 
3 
1 2 , 5  
18 , 5  
3 7  
5 5  
70 
1 1 6  
140 
1.66  
200 
2 2 7  
2 5 1  
3 3 2  
4 3 1  
6 2 4  
8 9 2  
1 1 70 
1 5 3 7  
1 9 8 4  
2 8 1 6  
4 20R 
5 5 2 9  
7 3 1 7  
8 8 4 8  
1 1 3 7 6  
1 4 3 40 
(van-·tot in r:.) 
---
8 7SB1 8  
40 
2 2 , 1 5 
2 4 - 2 5  
-0 , 3 6� 
Verlagine 
( .n ) 
0 , 0 0 3  
0 , 08 1 
0 , 1 1 3  
0 , 1 65 
0 , 1 91 
0,201 
0 , 2 3 1  
0�240 
0 , 250 
0 , 2 5 4  
0 , 2 6 1  
0 , 2 66 
0 , 2 7 7  
0 , 2 8 6  
0 , 2 98 
0 , 309 
0 , 3 1 3  
0 , 296 
0 , 2 8 3  
0 , 31 1  
0 , 3 2 4 
0 , 3 3 3  
0 , 3 3 8  
0 , 3 3 5  
0 , 3 5 8  
0 , 3 7 1  
·--�· ----
BEER SE 
POMPPROEF I op afzet t i ngen t u s s en 2 4 , 5  en 54 , 5 rr. di ept e 
Daturn : 8 . 8 . 7 9 
DEBIETEN Rust stand debietmet er 3157 7 , 2 
Tijd Debietstand Periode Aantal rn3 Periode Deb iet 
(min . ) in duur (m3/u) periode ( :rn.in . ) 
60 3 1 61 7 , 2  o-6o 40,0 60 40 ,0 
1 35 3 1 6 67 , 3  60-1 35 50 , 1  7 5  50 , 1  
210 3 1 7 1 7 , 5  135-210 50 , 2  75 50 , 2  
31 8  3 1 7 90,0 210-318 40, 3 108 7 2 , 5 
509 3 1 9 1 8 , 2  3 1 8 -509 4 0 , 3  1 9 1 1 2 8 , 2  
633 3 2001 , 4  509··633 4 0 , 3  1 2 4  8 3 , 2  
1 1 4 2  3 23 4 3 , 5  633-1 1 4 2  4 0 , 3 509 3 4 2 , 1 
2055 3 2 934 , 5  1 1 4 2 - 2055 40 , 2  9 1 3  591 ,0  
2780  3 3 4 4 1 , 8  2055-2 780 4 0,2 7 25 507 , 3  
4 202 3 4 3 6 7 , 2  2780-4 202 3 9 , 05 1 4 2 2  9 25 , 4  
552 2  3521t9,2 4 20 2 -552 2  4 0 " 1  1 3 20 8 8 2,0 
7 3 27 3 6 4 4 7 , 0  552 2-7 3 2 7  39 , 8  1 8 05 1 1 97,8 
8 819 3 7 4 65,9 7 3 27 - 8 8 1 9  4 1 , 0 1 4 9 2 101 8 , 9  
1 1 3 4 4  3 9 2 2 9 , 0  8 8 1 9 - 1 1 3 4 4  41,9 2525 1 7 6 3 , 1  
1 4 3 1 3  4 1 286 , 5  1 1 3 4 4-1 4 31 3  40,2 2 9 6 9  1 9 8 7 , 5  
Aanhangsel 7 
Pompproef I I  op de hal f-art e s ische laag B : DALING 
Tabellen van de verlaging 
De verlaging t . o . v. de t ijd op semilogaritmisch papi er 
De verlaeine t . o . v .  de tijd op bi legari tmisch papi er 
Tabel  van de  debietopnamen 
BEER SE 
POMPPROFF I I  op afzett ingen tussen 24,5 en 54,5 r. diepte 
Aanvang daling Datum : 28.8.79 Uur : 11u10 
Piëzometer nr R7DP2 
Diameter (rnm ) 110 
Peil 25,34 
D i epte filt er ( van-t ot in m )  43-45 
Rustpeil -2,980 
Tij d Verlaging 
(min. ) (rn) 
-- --
592 0,038 
1112 0,061 
1589 0,069 
1957 0,067 
2755 0,066 
3391 0,065 
4667 0,072 
6102 0,079 
7534 0,050 
10236 0,074 
12822 0,061 
14513 0,092 
17218 0,105 
21665 0,132 
24876 0,145 
28695 0,135 
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BEER SE 
POMPPROfF II op afzettingen tussen 24,5 en 54,5 rn diepte 
Aanvan� daling : Datum : 28.8.79 Uur : 11u10 
Piëzometer nr. 
Dia1:1eter (rr.m) 
Peil 
Diepte filter (van-tot in m) 
Rustpeil 
Tijd 
(min.) 
597 
1117 
1593 
19h1 
2758 
3395 
4671 
6106 
7538 
10240 
12825 
14517 
17222 
21668 
24879 
28699 
87DB3 F1 
110 
31,65 
38-40 
-9.11 
VerlagjrC" 
(m) 
0,033 
0,056 
0,060 
0,067 
0,007 
0,061 
0,070 
0,079 
0,064 
0,081 
0,069 
0,095 
0,107 
0,132 
0,146 
0,146 
BEER SE 
POMPPROEF I I  op afzett ingen t ussen 2 4,5  en 54,5 m diepte 
Aanvang daling : Datum : 28 . 8 . 79 Uur : 1 1 u 1 0  
Piëzomet er nr .  
Diameter (mm) 
Peil 
Diepte filt er ( van-t ot in m) 
Rustpeil 
Tij d 
(min. ) 
598  
1 1 1 8  
1 5 9 4  
196 2 
2 7 5 9  
3396 
467 2  
6 1 0 7  
7 5 3 9  
1 02 4 1  
1 28 26 
1 4 5 1 7  
17 2 23 
2166 9  
2488 0 
2 8 7 00 
P7DB3 F2 
40 
3 1 , 63 
3 - 4  
- 2 , 26 
- · --·------· ----
Verlaging 
(m) 
-0 , 0 07  
- 0 , 0 1 0  
-0,01 6 
- 0, 0 1 0  
- 0 , 0 0 6  
- 0 , 0 0 7  
- 0 , 001  
0 , 0 0 1  
0 , 0 0 4  
0 , 01 3  
0 , 0 2 1  
0 , 0 2 9  
0 , 03 5  
0 , 04 2  
0, 065 
0 , 08 0  
·krlaging (m) I 
f-
x x x x " y .. � .. A � x x ' x . :t • .. I j . . . . . . x x J x J x x x � x 87DB3F2 
i-
x x 
x x x 87DB3F 1 
1-
·-·-�-� ·- - - ---- - ·  
5 i-
1- I 
;ex x gemeten 
. . .  verbeterd 
-
1 2 ,3 ,4 .. 10 10 10 TIJd (ml n )  1rf. 
BEER SE 
POMPPROEF I I  op afz e t tingen tus sen 2 4;5 en 54 , 5  m diep t e  
Aanvang daling : Datum : 2 8.8 . 7 9 Uur : 1 1 u10 
Piëzomet er nr. 
Diamet er ( mm )  
Peil 
Diepte filter ( van-tot in m )  
Rustpeil 
VERZAND 
87DEi+ F1 
1 1 0 
3 1 , 05 
3 8 - 4 0  
BEER SE 
PO�PPROEF II op afzett in�en tus s en 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang da ling : Dat um 2 8 . 8 . 7 9 Uur : 1 1 u1 0 
Piëzometer nr . 
Diame t er ( n1:1 )  
Peil 
Diepte fil t er ( van-tot in rn ) 
Ru stpeil 
8 7DB4 F2 
4 0  
:-1 , 03 
3 - 4 
- 2 � 58 0  
--· - - - - --------- · --· -- --
Tij d 
(min . ) 
6 0 5  
1 5 9 6 
1 96 4  
2 752 
33 98 
4 6 7 6  
6 1 08 
754 1 
1 0 2 4 3 
1 28 2 8  
1 4523 
1 7 2 2 6  
2 1 67 3  
2 4 8 83 
2 8 7 04 
Verlaging 
( m )  
- 0 , 0 0 8  
-0 , 0 2 4  
- 0 , 0 2 8  
- 0 , 01 8  
- 0 , 01 9  
- 0 , 01 9  
- 0 , 015 
-0 , 01 2  
0 , 00 2  
- 0 , 0 0 2  
0 , 01 2  
· 0 ' 0 2 5  
0 , 0 2 9  
· 0 , 03 8  
· 0 ' 0 6 1  
·kr l aging (m) V 
-
)C x x x x x x x � x x x x 
0 
x 87DB4F2 
I-
� 
- - -� _"__ - �- - ·  - ·· 
f-
f-
l( X  X gemeten 
. . . verbeterd 
-
1 • 2 .3 4 c . .  10 ' 10 10 10 TIJd (ml n )  10" 
BEER SE 
POMPPROEF I I  op afzet t i ngen tussen 2 4 , 5  en ?4 , 5  m d iepte 
Aanvang dal inr: : Dat um : 28 . 8 . 7 9  Uur : 1 1 u 1 0  
------ ------ -- -· 
Piëzometer nr . 
Diamet er (mm )  
Peil 
Diep t e  filter ( van-tot in m )  
Ru stpeil 
Tij d 
(min . ) 
6 , 5  
2 2  
4 5  
7 0  
90  
1 2 0 
1 4 5  
1 6 5  
1 9 5 
2 3 0  
2 5 0  
3 9 5  
6 1 2 
1 1 2 8  
1 6 0 2  
1 9 67 
2 7 6 5  
3 4 01 
4 67 8  
61 1 2  
7 5 5 4  
1 0 2 4 5  
1 2 8 3 2  
1 4 5 2 8 
1 7 2 2 9  
2 1 6 8 0  
2 4 8 8 6  
2 8 7 07 
------- --
R 7DB5 F1  
1 1 0  
2 9 � 9 2  
3 8 - 4 0  
-7 , 4 9  
Verlaging 
( m )  
0 , 0 0 2  
0 , 0 0 5  
0 , 01 0  
0 , 0 2 0  
0 , 03 0  
0 , 0 4 0  
0 , 0 5 0  
0 , 0 5 3  
0 , 0 62 
0 , 07 0  
0 , 07 6  
0 , 1 00 
0 , 1 3 0  
0 , 1 5 2  
0 , 1 61 
0 , 1 7 1  
0 , 1 7 3  
0 , 1 7 5  
0 , 1 7 9  
0 , 1 91 
0 , 1 8 1  
0 , 1 9 2 
0 , 1 8 2  
0 , 2 09 
0 , 21 8  
0 , 24 2  
0 , 253 
0 , 2 6 0  
--- · -
·
-
BEER SE 
POMPPROEF II op afz ett ingen tussen 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diept e 
Aanvang daling : Datum : 2 8 . 8 . 7 9  Uur : 1 1 u1 0 
Pi ë z omet er nr . 8 7DB5 F2 
Diamet er (rnrn ) 4 0  
Pe il 2 9 , 9 0 
Diep t e  fi lt er ( van-tot in rn )  3 - 4  
Rustpeil -1 , 6 3 0  
Tij d Verlaging 
(min . ) ( rn )  
- - · -
8 o , oo o  
2 3  0 , 0 0 0  
4 6  0 , 0 0 0  
7 1  0 , 000  
91  0 , 0 0 0  
1 21 0 , 0 0 0  
1 4 6  o , ooo 
1 6 6  0 , 0 0 0  
1 9 6  0 , 0 0 0  
2 3 1  0 , 0 0 0  
2 5 1  0 , 00 0  
6 1 3  - 0 , 0 2 0  
1 1 2 9  - 0 , 0 2 8  
1 6 03 - 0 , 03 3 
1 968  - 0 , 04 9 
2 7 6 6  - 0 , 0 5 1  
3 4 0 2  - 0 , 0 5 5  
4 67 9 - 0 , 0 4 4  
6 1 1 3  - 0 , 04 8  
7 5 4 5  - 0 , 0 2 8  
1 0 2 4 6  0 3 0 2 9  
1 28 3 3  - 0 , 0 1 7  
1 4 5 2 8  · 0 '  0 3 3  
1 7 2 3 0  0 , 03 5 
2 1 6 8 1  · 0 , 0 5 2  
2 4 8 8 7  . . 0 , 0 7 7  
2 8 7 08 0 , 0 9 5  
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BEER SE 
POMPPROEF li · � � 7ettingen tus s en 2 4 � 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang dal ing : Datum : 28 . 8 . 7 9 Uur : 1 1 u1 0  
Pi ëzometer nr . 8 7DB6 Ft 
Diamet er ( mm )  1 1 0  
Peil 3 0 , 51 
D i ep t e  fi lter ( van-tot in m )  3 8 - 4 0  
Rustpeil -7 , 9 8 8  
Tij d Verlaging 
(min . ) ( m )  
_ _ _  " _  
1 0 , 0 0 0  
1 5  -0 , 0 0 1  
3 5  0 ; 0 0 0  
6 0  0 , 0 07 
8 0  0 , 0 1 4  
1 0 5 0 , 0 2 4  
1 3 0  0 , 0 3 2  
1 5 5  0 , 04 2  
1 8 0  0 , 0 4 7  
2 1 0  0 , 05 7  
2 4 0  0 , 0 6 2  
3 91 0 , 08 8  
6 1 9  0 , 1 1 2  
1 1 3 6  0 , 1 4 2  
1 6 0 5  0 , 1 5 6  
1 97 0  0 , 1 9 2  
27 6 9  0 , 1 7 7  
3 4 04 0 � 1 7 3  
4 6 8 2 0 , 1 7 7  
61 1 5  0 , 1 8 5  
7 5 4 7  0 , 1 8 5  
1 0 2 4 7  0 , 1 8 5  
1 2 8 3 8  0 , 1 8 3  
1 4 4 1 8  0 , 2 0 5  
1 7 2 3 2  0 , 2 2 1  
21 5 7 8  0 , 2 4 4  
24 8 8 9  0 , 2 5 3  
2 8 7 0 5  0 , 2 6 5  
BEER SE 
POMPPROEF I I  op afz ett ingen tussen 24 , 5  en 5 4 , 5  n� di ept e 
Aanvang dal ing Datum : 28 . 8 . 7 9  Uur : 1 1 u1 0 
----- ---· · · - · ---
Pi ëzometer nr . 
D iamet er ( mrn) 
Peil  
Diepte fi lter ( van-t ot in  m )  
Ru stpe i l  
Tij d 
(min . ) 
8 7DP6 F2  
4 0  
3 0 , 4 7 
3 8 - 4 0  
- 1 , 6 1 0  
Verlaging 
( m )  
·------· ----------· ----- ---------- ------ ----
2 
1 6  
3 6  
61 
8 1  
1 0 6  
1 3 1  
1 5 6  
1 81 
2 1 1  
2 4 1  
6 2 0  
1 1 3 7  
1 6 0 6  
1 97 1  
2 7 7 0  
3 4 0 5  
4 6 8 3  
61 1 6  
7 5 4 8  
1 0 2 4 8  
1 28 3 9  
1 4 4 1 8  
1 7 2 3 2  
2 1 5 7 9  
2 4 8 9 0 
2 8 7 1 1  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 00  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
o , o oo 
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0 
- 0 , 0 1 0  
0 , 0 0 0  
-0 , 0 2 1  
_0 , 0 0 8  
- 0 , 0 0 2  
0 , 0 0 2  
0 , 0 0 7  
0 , 0 04 
0 , 0 1 5  
0 , 01 3  
0 , 0 1 5  
0 _, 0 2 8  
0 , 0 4 5  
0 , 0 4 9  
0 , 0 6 5  
0 , 0 8 9  
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BEER SE 
POMPPROEF I I  op afzett ingen tussen 24 , 5  en 5 4 , 5  m diept e 
Aanvang daling: : Datum : 28 . 8 . 7 9 Uur : 1 1u 1 0  
Piëzometer nr . 8 7DB7 F1 
Diameter (mm ) 4 0  
Pe il 3 0 , 5 2 
Diepte filter ( van-tot in rn )  1 6 2 , 5 - 1 6 4 , 5  
Rustpeil - 8 , 2 5 3  
Tij d Verlaginr Tij d Verlaging 
( . ) , rr11n .  ( rn )  (min . ) ( m )  
9 0 , 0 0 5  6 5 7  0 , 2 9 0  
1 2  0 , 01 5  903  0 , 3 0 9  
1 5  0 , 0 2 5  1 1 8 8  0 , 3 1 9  
1 9  0 , 03 7  1 6 4 8  0 , 33 1  
2 4  0 , 0 5 0  2 0 0 5  0 , 3 3 9 
3 0  0 , 0 6 5  2 8 1 2  0 , 3 4 1  
4 2  0 , 09 1  3 4 3 4  0 , 3 3 9  
5 2  0 , 1 09 4 7 2 6  0 , 3 4 8  
65 0 , 1 2 9  6 1 5 8  0 � 3 5 2 
8 2  0 , 1 4 5 7 5 91 0 , 3 4 4  
1 0 1  0 , 1 6 2  1 0 2 8 7  0 , 3 5 5  
1 2 4 0 , 1 8 0  1 28 7 7  0 , 3 4 9  
1 5 9  0 , 1 9 5 1 4 5 3 8  0 , 3 8 2  
1 99  0 , 21 2  1 7 28 4  0 , 3 8 4  
2 5 1  0 , 2 2 9  2 1 6 90 0 , 4 0 5 
3 2 6  0 , 2 4 7 2 4 9 3 4  0 , 4 1 7  
4 0 5  0 , 2 6 0  2 8 7 5 5 0 , 4 3 9 
5 4 6  0 , 2 8 0  
BEER SE 
POMPPROEF I I  op afz ett ingen tus s en 24 , 5  en 5 4 , 5  m d i epte  
Aanvang daling : Datum : 2 8 . 8 . 7 9 Uur : 1 1 u1 0  
-- · -- ·  · - - - -- ·-
Piëzomet er nr . 8 7DB7 F2  
Diamet er (rnm )  1 00 
Pe il 3 0 , 5 3 
Di epte fi lter ( van-tot in 1r; ) 9 8 - 1 0 0  
Ru stpeil -8 , 3 0 5  
Tij d Verlag ing Tij d Verlaging 
(min . ) ( m )  ( min . ) ( m )  
7 0 , 00 3  6 5 6  0 , 06 8  
1 1  0 , 0 0 3  9 0 2  0 , 07 3  
1 4  0 , 0 03 1 1 8 7  0 , 07 5  
1 7  0 , 0 0 3  1 6 4 7  0 � 07 5  
2 3  0 , 00 4  2 0 04 0 , 08 2  
2 9  0 , 0 0 8  2 8 1 3  0 , 08 6  
4 1  0 , 0 2 8  3 4 4 5  0 , 0 9 2  
51 0 , 03 2  4 7 2 7 0 , 1 0 0 
68  0 , 0 6 3 61 58  0 , 1 1 0  
8 1  0 , 06 0  7 5 9 2  0 , 1 2 0  
1 0 2  0 , 0 6 3  1 0 2 8 8  O s 1 3 3  
1 23 0 , 0 6 3  1 28 7 8  0 , 1 4 7  
1 5 8  0 , 0 6 3  1 4 5 3 9  0 , 1 7 9  
1 9 8 0 , 0 6 3  1 7 2 8 5  0 , 1 7 4  
2 5 2  0 , 06 5  2 1 6 9 0  0 , 2 0 0  
3 2 5  0 , 0 6 5  2 4 93 5  0 , 2 1 2  
4 04 0 , 0 6 7  2 8 7 5 6  0 , 24 9  
5 4 5  0 , 0 6 8  
Pië zomet er i s  verzand 
BEERSE 
POMPPROEF II op afzett ineen tus sen 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang daling : Datum : 2 8 . 8 . 7 9 Uur : 1 1u1 0 
Piëzomet er nr . 8 7DB7 F3 
D iameter (mm )  4 0  
Peil 3 0 , 4 9 
D i epte filter ( van-t ot in m )  2 8 � 1 0  
Ru s tpeil -8 , 4 4 2 
Tij d Verlaging Tij d Ver lap:ing 
( min . ) ( m )  ( min . ) ( m )  
1 0 ) 0 0 0  2 5 0  0 , 4 3 2  
2 0 , 0 1 0  3 2 4  0 , 4 3 8  
3 0 , 0 2 4  4 0 3  0 , 4 5 3 
4 0 , 0 3 9  5 4 4  0 , 4 6 9  
5 0 , 0 57  655  0 , 4 8 0  
6 0 , 07 9  900  0 , 4 9 9  
8 0 , 1 06 1 1 9 6  0 , 5 0 0  
1 0  0 , 1 3 1  1 6 4 9  0 , 5 0 5  
1 3  0 , 1 6 0  2 0 0 6  0 , 5 1 5  
1 6  0 , 1 8 6  2 8 1 4  0 � 5 1 9  
2 0  0 , 2 2 3  3 4 4 6  0 , 5 2 0  
2 5  0 , 2 3 9  4 7 28 0 , 5 2 3  
3 2  0 , 2 6 8  6 1 6 0  0 , 5 2 5  
4 0  0 , 2 8 6  7 5 93 0 , 5 1 9  
5 0  0 , 3 07 1 0 2 8 9  0 , 5 2 3  
63  0 , 3 2 6  1 2 8 7 9  0 , 5 2 6  
8 0  0 , 3 5 0  1 4 5 3 9  0 , 5 4 6  
1 0 0  0 , 3 7 1  1 7 2 8 6  0 , 5 5 2  
1 2 5  0 , 3 8 3  2 1 6 91 0 , 57 2  
1 6 0 0 , 3 9 3 2 4 9 3 6  0 , 58 2  
2 0 0  0 , 4 0 9  2 8 7 5 7  0 , 5 9 3  
BEER SE 
POMPPROEF II op afzett ingen tus s en 24 , 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang dal ing : Datum : 2 8 . 8 . 7 9  Uur : 1 1 u1 0  
Piëzomet er nr . 8 7DB7 F4 
Diameter (mm) 1 1 0  
Peil 3 0 , 4 4 
Diepte  filter ( van-tot in m )  3 - 4  
Ru stpeil 4 , 5 6 5  
Tij d Verlaging 
( min . ) ( m )  
2 5 0  0 , 0 0 0  
1 6 5 0  - 0 , 0 0 1  
2 0 0 7  0 , 0 03 
2 8 1 5  0 , 00 2  
3 4 4 7  0 , 0 0 3  
4 7 2 9  0 , 0 0 2  
6 1 6 1  0 , 001  
7 5 94 0 , 00 1  
1 0 2 90 0 , 0 0 2  
1 2 8 8 0  0 , 0 0 3  
1 4 5 4 0  0 , 01 3  
1 7 2 8 7  0 , 0 0 6  
2 1 6 9 2  0 , 0 0 8  
2 4 937  0 , 0 0 6  
2 8 7 58 0 , 03 0  
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BEER SE 
POMPPROEF II op afz ettingen tus sen 2 4 , 5  en 5 4 � 5  m diepte 
Aanvang dal ing : Dat um : 2 8 . 8 ·. 7 9  Uur : 1 1u1 0 
Piëzometer nr . 
Diameter (mm )  
Pe i l  
D i epte fi lt er ( van-t ot i n  m )  
Rus tpeil 
Tij d 
( min . ) 
1 
2 
3 
5 
6 
8 
1 0  
1 2  
1 6  
2 0  
2 5  
3 2  
4 0  
5 0  
6 3  
8 0  
1 0 0 
1 2 5  
1 6 0  
2 0 0  
2 50 
Ver la.ging 
( m. )  
0 ) 0 0 0  
0 , 00 0  
o , ooo 
0 , 00 1  
0 , 0 0 2 5  
0 , 0 05  
0 , 0 0 9  
0 , 0 1 3 5  
0 , 0 2 2 5  
0 , 03 0  
0 , 04 0  
0 , 0 5 2 5  
0 , 0 6 5  
0 , 0 7 7 5  
0 , 0 93 5  
0 , 1 09 
0 , 1 2 5  
0 , 1 4 0  
0 , 1 5 7 5  
0 , 1 7� 5  
0 � 1 8 6 5  
8 7DB8 F 1  
1 1 0  
98 - 1 0 0  
Tij d 
( min . ) 
3 2 0 
4 0 0  
5 0 0  
6 3 0  
8 0 0  
1 0 0 0  
1 2 5 0  
1 6 00 
2 0 0 0  
2 5 0 0  
3 2 0 0  
4 0 0 0  
5 0 0 0  
6 3 0 0  
8 0 0 0  
1 0 0 0 0  
1 2 5 0 0  
1 6 0 0 0  
2 0 0 0 0  
2 5 0 0 0  
2 8 7 9 0  
Ver la["ing 
( m )  
0 , 2 0 2 5  
0 , 2 1 5  
0 , 2 2 7 5  
0 , 2 4 
0 , 2 5 2 5  
0 , 2 6 2 5  
0 , 27 2 5  
0 , 2 8 2 5  
0 , 2 9 
0 , 2 9 5  
0 , 2 9 2 5  
0 , 3 0 
0 , 3 0 5  
0 , 3 1  
0 , 3 0 5 
0 , 3 0 2 5  
0 , 3 0 7 5  
0 , 3 3 5  
0 , 36 0  
0 � 3 7 0  
0 , 3 7 0  
BEER SF 
POMPPROEF I I  op afzet t i ngen tus sen 2 L� , 5  en 5 4 , 5  m d iepte 
Aanvang daline; : Dat um . 28 . 8 . 7 9  Uur . 1 1 u1 0  . 
·----- - ---· 
Pië z omet er nr . 8 7DB8 F2 
Diamet er (mm )  4 0  
Pe il 3 0 , 6 4 
Diepte filt er ( van-tot in m )  2 8 - 2 9  
Rustpeil - 0 , 4 60 
Tij d Verlaginr Tij d Verlagi ng 
(min . )  ( m )  ( min . ) ( m )  
-- -- -
1 0 , 0 0 0  3 3 0  0 , 2 93 
2 0 , 0 0 0  4 00 0 , 3 0 2  
3 0 , 0 0 4  5 4 8  0 , 3 2 3 
4 0 , 0 0 7  6 5 9 0 , 3 3 2  
7 0 , 02 8  90 6  0 , 3 5 2  
9 0 , 03 9  1 1 9 0 0 , 3 5 6  
1 1  0 , 0 5 0  1 6 5 2  0 , 3 63  
13  0 , 0 5 9  2 0 0 9 0 , 3 7 3  
1 7  0 , 07 5 2 8 1 7  0 , 37 3 
2 1  0 , 0 9 7  3 4 4 9  0 , 37 5  
2 6  0 ' 1 07 4 7 31 0 , 38 0  
3 3  0 , 1 2 4  6 1 63 0 , 38 5  
4 1  0 , 1 4 4  7 5 9 6  0 , 3 7 8 
5 1  0 , 1 6 0  1 0 2 91 0 , 38 9  
6 4  0 , 17 2 1 28 8 2  0 , 3 7 9 
8 1  0 , 1 9 2 1 4 5 3 4  0 , 4 0 4  
1 0 1  0 , 2 0 5  1 7 2 9 0  0 , 4 1 8  
1 2 4 0 , 23 0  2 1 6 8 5  0 , 4 3 6  
1 6 1  0 , 2 4 4  2 4 9 3 9  0 , 4 4 6  
2 0 1  0 , 2 6 0  2 8 7 6 0  0 , 4 4 8  
2 5 1  0 , 2 7 2  
BEER SE 
POMPPROEF I I  op afz ett i ngen t u s s en 2 4 , 5  en 5 4 ] 5  m d i ep t e  
Aanvang daling : Datum : 28 . 8 . 7 9 Uur : 1 1 u1 0  
Piëzomet er nr . 8 7DB8 F3 
Diamet er (mm )  1 1 0  
Peil 3 0 , 4 5 
Diepte fi lter ( van-tot in m )  3 , 5 -4 , 5  
Rustpeil -4 , 7 4 0  
Tij d Verlaging 
( min . )  ( m )  
·- ·--
1 4  0 , 0 0 0  
3 4  0 , 00 0  
1 2 6  0 , 0 0 2  
2 5 2  0 , 0 0 2  
1 6 5 3  0 , 0 0 5  
2 0 1 0  0 , 003  
28 1 8  0 , 0 08 
34 5 0  0 , 0 0 7  
4 7 3 2  0 , 0 0 6  
6 1 6 4  0 , 0 0 8  
7 5 97 0 , 0 08 
1 0 2 9 2  0 , 0 0 8  
1 2 8 8 3  0 , 0 0 8  
1 4 5 3 4  0 , 0 0 8  
17 2 8 9  0 , 0 0 9  
2 1 6 8 6  0 , 0 11 
2 4 9 lJ O  0 , 00 8  
2 8 7 6 1  0 , 0 1 0  
·�rlag ing (m) V 
f-
;. 'Ir y _1t y 
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Verlaging (m) 
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• 87DB8FS 
Tijd (min)  
.J 
BEER SE 
POMPPROEF II op afzett ingen tus s en 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diep t e  
Aanvang daling : Dat um . 28 . 8 . 7 9 Uur : 1 1u 1 0  ' 
Piëzomet er nr . 8 7DB9 
Diameter (mm )  5 0  
Peil  2 9 , 68 
D i epte fi lt er ( van- tot in m )  24 � 5 - 2 5 , 5  
Rustpeil -7 , 5 5 
Tij d Ve rlaging Tij d Verlaging 
( min . )  ( m )  ( min . ) ( m )  
1 4  2 , 0 9 5  6 5 0  2 , 4 3 8  
1 8  2 , 1 2 0 8 9 4 2 , 4 93 
23 2 , 1 54 1 1 8 2  2 , 4 7 4  
2 7  2 , 1 7 8  1 6 3 5  2 , 4 8 0  
3 4  2 , 1 9 3  1 9 9 5  2 , 4 9 1  
4 2  2 , 208  28 0 0  2 , 5 0 1  
5 2  2 , 2 2 5  3 1-1 3 3  2 , 5 00 
6 5  2 , 24 8  4 7 1 5  2 , 5 0 5  
8 2  2 , 2 6 8  6 1 4 7  2 , 5 0 5  
1 0 2 2 , 2 9 0  7 5 8 1  2 , 5 0 7 
1 2 7  2 , 3 1 5  1 0 2 7 7  2 , 5 0 4 
1 6 2 2 , 3 3 6  1 2 8 6 6  2 , 5 0 2  
2 0 2  2 , 3 5 7  1 4 4 6 9  2 , 52 5  
2 5 1  2 , 3 7 1  1 7 2 7 3  2 , 53 3 
3 2 0  2 , 3 8 3  21 6 1 5  2 , 5 1:)8 
1.! 0 9  2 , 4 0 6  2 4 9 24 2 , 56 0  
5 3 6  2 , 4 3 0  2 8 7 4 5  2 , 5 6 8  
-�rlaging (m) V 
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1- x 
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x V x x 
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• . . 
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I . erlagmg (m) 
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� x x x x x x x x x x x x x x x x x � X X X • � , 87089 
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gemeten 
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Tijd (min)  
BEER SE 
POMPPROEF I I  op afz ettingen tus s en 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m d iepte 
Aanvang dalinp.; � Datum : 2 R . 8 . 79 Uur : 1 1 u1 0 
Piëzomet er nr . 8 7DB1 0 F1 
Diamet er (mm )  5 0  
Peil 3 0 , 6 8 
Diepte filter ( van-t ot in m) 28 - 2 9  
Ru stpeil - 8 , 8 0 0 
Tij d Verlaging Tij d Verlaging 
(min . )  ( m )  (min . ) ( rn )  
1 0 , 00 0  9 1 0  0 , 2 97  
6 0 , 0 1 0  1 2 1 6  0 , 3 04 
13  0 , 04 0  1 6 3 1  0 , 3 07 
2 1  0�0 7 0  1 9 9 2  0 , 3 1 2  
3 1  0 , 090  2 7 97 0 , 3 1 3  
4 4  0 , 1 2 0  3 4 2 9 0 , 3 1 8  
61  0 , 1 5 0  4 7 1 0  0 , 3 2 5  
8 1  0 , 1 7 0  6 1 4 2  0 , 3 2 6  
1 0 6  0 , 1 9 0  7 5 7 6  0 , 3 1 6  
1 4 1  0,2 0 5  1 0 2 7 3  0 , 3 2 7 
1 6 0  0 , 2 1 0  1 2 8 6 3  0 3 3 2 2  
2 0 0  0 .9 23 0  1 4 4 7 5  0 , 3 4 6  
2 5 0  0 , 2 4 0  1 7 2 6 8  0 , 3 5 2  
3 4 0  0 � 2 4 5  2 1 6 2 6  0 , 3 7 3  
4 53 0 ) 2 6 1  2 4 91 9  0 , 38 3  
5 6 9  0 , 27 2  2 8 7 4 1  0 , 3 7 9  
67 0 0 , 28 3  
BEER SE 
POMPPROEF II op afz et t ingen tus s en 2 4 � 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang daling : Dat um : 28 . 8 . 79 Uur : 1 1u1 0 
Piëzomet er nr . 
Diamet er (mm )  
Peil 
Diepte filter ( van-tot in � )  
Ru stpeil 
Tij d  
(min . ) 
1 
6 
1 3  
2 1  
3 1  
4 4  
61  
8 1  
1 06 
14 1 
1 6 0 
2 0 0  
2 5 0  
1 2 1 7  
1 6 3 2  
1 9 9 3  
2 7 98 
3 4 3 0  
4 7 1 1  
6 1 4 3 
7 5 7 7  
1 0 2 7 4  
1 2 8 6 4  
1 4 '� 7 5 
1 7 2 6 9  
2 1 6 2 6  
2 4 9 2 0  
2 8 7 4 2  
8 7DB1 0 P2 
50 
3 0 :� 6 6 
3 , 5 -4 , 5 
- 3 , 8 2 0  
Verlaginz 
( m )  
o,ooo 
o·, ooo 
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 00 
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
o,ooo 
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 0  
o,ooo 
0 , 0 00 
- 0 , 0 1 2  
- 0 , 0 1 2  
- 0,0 09 
- 0 , 0 0 8  
- 0 , 0 1 0  
-0 , 0 08 
- 0 , 0 0 5  
- 0 , 0 0 5  
-0 , 0 0 7  
- 0 , 0 0 2  
0 , 00 2  
0 , 0 0 3  
0 , 0 0 4  
0 , 0 0 4  
0 , 0 2 0  
·krlaging (m) V 
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Tijd (min)  
I 
BEER SE 
POMPPROEF II op afzett ingen tus s en 2 1! ,  5 en 54 �· 5 m diepte 
Aanvang daling : Datum : 28 . 8 . 79 Uur : 1 1u1 0 
Pi ë z omet er nr . 8 7DB11 F1 
Diameter (mm )  5 0  
Peil 3 0 , 8 7 
Diepte filt er ( van-t ot in m )  7 8 - 7 9  
Rustpeil -8 , 6 9 0  
Tij d Verlaging Tij d Verlaging 
(min . ) ( m )  ( min . ) ( m) 
1 0 , 0 0 0  2 5 0  0 , 1 2 0  
2 0 , 0 0 0  3 4 3  0 , 13 7  
3 0 , 0 0 5  4 4 9  0 � 1 5 6  
4 0 , 0 0 5  5 7 2  0 , 1 6 3  
5 0 , 0 1 0  6 7 3  0 , 1 7 3  
6 0 , 01 5  9 1 4 0 , 1 9 0  
8 0 , 0 2 0  1 2 1 9  0 , 2 0 0  
1 0  0 , 0 1 0  1 6 2 9  0 , 2 0 8  
1 2 , 5  0 , 01 5  1 9 90  O s 2 1 1  
1 6  0 , 0 2 0  27 9 5  0 , 21 4 
2 0  0 , 0 2 0  3 4 2 7  0 , 2 1 4  
2 5  0 � 03 0  4 7 08 0 , 2 2 1  
3 2  0 , 03 0  6 1 4 0 0 , 2 2 9  
4 0  0 , 0 3 0  75 7 4 0 , 2 1 2  
5 0  0 , 0 4 5  1 0 2 7 1  0 � 2 2 9  
6 3  0 , 0 6 0  1 2 8 6 1  0 , 2 1 4  
8 0  0 , 07 0  1 4 4 7 8  0 , 24 8  
1 0 0  0 , 08 0  1 7 2 6 5  0 , 2 5 6  
1 2 5  0 , 0 9 0 2 1 6 3 0  0 , 2 8 2  
1 6 0  0 , 1 0 0  2 4 9 1 6  0 , 2 93  
2 0 0  0 , 1 2 0  2 8 7 3 7  0 , 3 0 4  
BEER SE 
POMPPROEF I I  op afzett ingen tus sen 2 4 , 5  en 54 , 5  m diepte 
Aanvang dal ing : Datum : 28 . 8 . 7 9 uur : 1 1 u1 0 
Piëzomet er nr . 8 7DB1 1 F2 
Diameter (mm )  5 0  
Pei l 3 0 , 8 3  
D i epte  filter ( van-tot in m )  3 , 5 -4 , 5  
Rus tpe il  -3 , 7 1 0  
Tij d Verlaging 
( min . ) ( m )  
1 1  0 , 0 0 0 
17  0 , 0 0 0  
22  0 , 0 0 0  
2 7  0 , 0 0 0  
3 3  0 , 00 0  
4 2  0 , 0 0 0  
5 2  O s O OO  
65  0 , 0 0 0  
8 2  o , ooo 
1 0 2 0 , 0 0 0  
1 2 7  0 , 0 0 0  
1 6 2  0 , 0 0 0  
2 0 2  0 , 0 0 0  
2 5 2  0 , 0 0 0  
1 2 2 0  -0 , 0 0 9  
1 6 3 0  - O t 0 08 
1 9 9 1  - 0 , 0 0 5  
2 7 9 6  - 0 .'; 0 0 5  
3 4 28 - 0 , 0 0 5  
4 7 0 9  - 0 , 0 0 6  
61 4 1  - 0 , 0 0 3  
7 5 7 5  - 0 , 0 0 3  
1 0 2 7 2  - 0 , 0 0 2  
1 2 8 6 2 - 0 , 0 02 
1 4 4 7 8  0 , 0 02 
1 7 2 6 6  0 , 0 0 2  
2 1 6 3 1  0 , 0 0 2  
2 4 9 1 7  0 , 0 0 5  
2 8 7 3 8  0 , 02 0  
···---
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Tijd (min )  105 
BEER SE 
POMPPROEF I I  op afzett ingen t us s en 24 , 5  en 54 , 5  m d iept e 
Aanvang daling : Dat um : 2 8 . 8 . 7 9 Uur : 1 1 u1 0 
Pië zomet er nr . 8 7DB1 2 F1 
D iamet er (mm )  5 0  
Peil 2 9 , 4 0 
D iept e filt er ( van-t ot i n  m )  2 8 - 2 9  
Ru stpeil - 6 , 5 8 0  
Tij d Verlaging Tij d Verlaging 
( min . ) ( m )  ( min . ) ( m )  
1 0 , 0 0 0  2 5 0  0 , 3 5 0  
2 0 , 00 0  3 1 4  0 , 3 61 
3 0 , 0 0 3 4 1 4  0 , 3 8 7  
4 0 �· 0 07 5 4 0  0 , 4 1 2  
5 0 , 0 1 3  6 4 5  0 , 4 2 5  
6 0 , 0 1 8  8 8 8  0 , 4 4 5  
8 0 , 03 1  1 17 8  0 , 4 57 
1 0  0 , 0 4 3  1 6 3 8  0 , 4 8 2  
1 2 , 5  0 , 0 5 8  1 9 98 0 , 5 1 5  
1 6  0 , 0 7 8  2 8 0 4  0 , 5 1 9  
2 0  0 , 0 9 5  3 4 3 6  0 , 5 4 9  
2 5  0 , 1 1 6  4 7 1 8  0 , 5 68  
3 2  0 , 1 4 3  6 1 4 9 0 , 5 9 2  
4 0  0 , 1 6 3  7 58 4  0 , 61 1  
5 0  0 , 18 8  1 0 2 8 2  0 , 4 4 2  
63 0 , 2 1 3  1 2 8 6 9  0 , 5 1 5  
8 0  0 , 23 8  1 4 4 68 0 , 5 98 
1 0 0  0 , 2 6 2  1 7 2 7 6  0 , 6 6 3  
1 2 5 0 , 28 3  2 1 6 1 2  0 , 7 3 3  
1 6 0  0 , 31 0  24 9 2 7  0 , 7 7 8  
. 
2 0 0  0 , 3 3 1  2 8 7 4 8  0 , 8 27 
BEER SE 
POMPPROEF II op afzett ingen tus sen 2 4 , 5  en 54 , 5  m diept e 
Aanvang dal ing : Datum : 28 . 8 . 7 9 Uur : 1 1 u1 0 
Piëzome t er nr . 
Diameter (mm )  
Pe il  
D i epte filter ( van- t ot in m )  
Ru stpeil 
Tij d 
(min . ) 
2 , 5  
1 3  
1 6 , 5  
20 , 5  
2 6  
3 3 
4 1  
51  
6 4  
7 9  
9 9  
1 2 4  
1 5 9  
1 9 9  
2 4 5  
3 1 5  
1 1 7 7  
1 63 9  
1 9 9 9  
2 8 0 5  
3 4 3 7  
4 7 1 9  
6 1 5 0  
7 5 8 5  
1 0 2 8 3  
1 2 8 7 0  
1 4 4 68 
1 7 2 7 7  
2 1 6 1 3  
2 4 9 28 
28 7 4 9 
8 7DB1 2 F 2  
5 0  
2 9 , 4 1 
3 , 5 -4 , 5 
- 3 , 9 4 
Verlaging 
( m )  
o,ooo 
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 3  
0 � 0 04  
0 , 0 04  
0 , 0 0 5  
0 , 0 0 5  
0 , 0 0 6  
0 , 007  
0 , 0 0 8  
0 , 01 0  
0 , 0 1 3  
0 , 0 1 3  
0 , 0 1 4  
0 , 01 5  
0 , 0 1 5  
0 , 0 2 0  
0 , 0 0 6  
0 , 0 0 7  
0 , 0 07 
0 , 0 0 5  
0 , 0 0 9  
0 , 0 1 1  
0 , 01 2  
0 , 0 2 7  
0 , 0 2 7  
- 0 , 0 2 4  
- 0 , 0 1 8  
- 0 , 01 3  
-0 , 01 1  
0 , 0 0 6  
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BEERSE 
POMPPROEF II op afz e t t ingen tussen 2 4 � 5  en 5 4 , 5  n diept e 
Aanvang 0 aling : Datum : 2 8 . 8 . 7 9 Uur : 1 1 u1 0  
-- -
·
--------
Piëzomet er nr . 
Dia.meter ( mrn )  
Pe i l  
Di epte fi l t e r  ( van- t ot in m )  
Rustpeil  
Tij d 
( m in . ) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
1 0  
1 2 : 5  
1 6  
2 1  
2 5  
3 2  
4 5  
5 0  
6 3  
8 0  
1 0 0  
1 2 5 
1 6 0 
2 0 0  
Verlaging 
(m ) 
0 ) 1 1 0  
0 , 1 4 1  
0 , 1 8 1  
0 , 21 8  
0 , 2 5 0  
0 , 27 8  
0 , 3 1 5 
0 , 3 4 5  
0 , 3 7 5  
0 , 4 1 0  
0 , 4 4 0  
0 _, 4 6 2  
0 , 4 9 0  
0 , 5 2 6  
0 , 53 7  
0 , 5 5 9  
0 , 5 7 9  
0 , 5 9 6  
0 , 61 3  
0 , 63 2  
0 !1 64 8  
8 7DP:t3  F1 
5 0  
2 9 , 5 9 
2 8 - 2 9  
-7 , 4 7 0  
Tij d 
( min . )  
2 5 0  
3 1 7  
4 1 2  
5 3 9 
6 4 7  
8 9 2  
1 1 8 0  
1 6 4 0  
2 0 0 1  
2 8 0 6  
3 4 3 8  
4 7 2 0 
6 1 5 3 
7 58 6  
1 0 2 7 9  
1 2 8 7 1  
1 4 4 6 6 
1 7 2 7 8  
2 1 6 1 0  
2 4 9 3 0  
2 8 7 4 6  
-·-- -· ---
Verlaging 
( rn )  
--- - - ---
0 , 6 6 6  
0 , 6 7 9  
0 , 6 9 5  
0 , 7 1 2  
0 , 7 2 0  
0 , 7 5 0  
0 , 7 5 0  
0 , 7 6 7  
0 , 7 6 5  
0 , 7 7 2  
0 .5 7 7 0  
0 , 7 7 5  
0 , 7 7 9  
0 , 7 7 3  
0 , 7 8 4  
0 , 7 7 5  
0 � 7 9 5 
0 , 8 0 7  
0 , 8 3 2  
0 , 8 4 2  
0 , 8 5 8  
--- ··------·-- - -·  -- --- - -
EEF.RSE 
POMPPROEF II op afzett ingen t us s en 24 , 5  en 5 4 , 5  m di ept e 
Aanvang dal ing : Datum . 28 . 8 . 7 9  Uur . 11u1 0 . . 
Pië zome ter nr . 8 7DP.1 3 F2 
Diamet er (mm )  5 0  
Peil  2 9 , 5 9 
D i epte  filt er ( van-tot in m )  3 , 5 - 4 , 5 
Rus tpeil  - 3 , 9 9 9  
Tij d  Verlaging Tij d Verlaging 
(min . )  ( ITl )  (min . ) ( m )  
7 0 � 00 0  3 1 5  0 , 0 0 3  
9 o , ooo 1 1 8 1  0 , 0 03 
11  0 , 00 2  1 6 4 1  0 , 0 0 8  
1 3  0 , 0 0 3  2 0 0 2  0 , 0 13  
1 7  0 , 00 5  2 8 0 7  0 , 0 0 8  
2 2  0 , 0 0 5  3 4 � 0  ) ./  0 , 0 1 1  
2 6  0 , 0 0 7  4 7 2 1  0 , 0 1 5 
33  0 , 0 1 0  6 1 5 4  0 , 0 1 3  
4 6  0 , 01 0  7 5 8 7  0 , 0 1 9  
5 1  0 , 0 10  1 0 2 8 0  - 0 , 0 1 1  
6 4  0 , 01 2  1 2 8 7 2  -0 , 0 0 8  
8 1  0 , 0 1 2  1 4 4 6 6  -0 , 0 07 
1 0 1  0 , 0 1 3  1 7 2 7 9  0 , 0 0 0  
1 2 6  0 , 01 9  2 1 6 1 1  0 , 0 0 4  
1 6 1  0 , 01 8  2 4 93 1  0 , 0 0 5  
20 1 0 , 0 1 6  2 8 7 4 7  - 0 , 0 4 1  
2 5 1  0 , 01 9  
V �rlag ing (m} 
1 
-
V "' .. , A A A Ä X I'  x lt x x x x 0 
t-
L. - -
I x 
x 
x 
r x 
I 3 x 
- · -· - �·- - � - -� · · - - - � - · -· -r-- x I x 
I x sj x x x 
x 
i x - !  x x x x x x r- x 
X X X gemeten 
. . .  verbeterd 
1-
1 , 10 ' ? 
.. - x I' x x x 
- - ·-
' 
a 
. a J . . . . x x x x x x 
, 3 10 
IK X _X 
x 
. . . 
x � x __x_ 
10 4 
� 
. 
A 
.,. A 
. . 
x x 
" 87DB t 3F2 
. 
x 87DB 1 3F 1  
. .  
TIJd (ml n )  , 
v�rr�la�g;in�g;(�m�)���--------------------�--------------------r--------------------,----------------------
x x x . . . l r-�--�---4----��� x x x a 1 a 1 1 1 x x x x x x x 8708 t SF t . . . . 
x x x x 
• x • x 
x � x x 
x 
x I 
1\ I I 
1 I 
I 
I I 
I 
x x x x a·ros 1 3F2x x gemeten 
.. ..  � 
x b t 
01 -----------Jdr-----------------ft��ft�Y!--------------------��----�x� ___ '!_ _____ x�--�,-----�·�· �·�ve:r�e:e�r:d ____ j 101 102 103 10' 
x 
Tijd {min) 105 
BEER SE 
POMPPROEF II op afzet t i ngen tus sen 24 , 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang daling : Datum : 2 8 . 8 . 7 9 Uur : 1 0u1 0 
Piëzometer nr . 
Diameter (mm) 
Peil  
D iept e fi lt er ( van-tot in  m )  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
6 2 7  
1 1 4 4  
1 6 08 
1 97 3  
2 7 7 5  
3 4 0 8  
4 68 7  
6 1 2 0  
7 5 5 2  
1 0 2 5 0  
1 28 4 2  
1 4 4 1 0  
1 7 2 3 7 
2 1 5 7 5  
24 8 93 
2 8 7 1 5  
87DB1 4 F1 
5 0  
3 0 , 7 3 
2 8 - 2 9  
-8 , 0 1 
Verlaging 
( m ) 
0 , 03 2  
0 , 0 6 2  
0 , 0 73 
0 , 0 7 9  
0 , 0 8 7  
0 , 08 7  
0 , 0 96 
0 , 08 9  
0 , 1 0 0  
0 , 1 2 8 
0 , 1 0 7  
0 , 1 23 
0 , 1 3 9  
0 , 1 6 7  
0 , 1 7 9  
0 , 1 9 4  
BEER SE 
POMPPROEF I I  op afzettingen tus s en 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang dal ing : Datum : 28 . 8 . 7 9 Uur : 1 1 u 1 0  
P i ë z omet er nr . 
Diamet er (� ) 
P e i l  
Diepte fi l t er ( van-tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
( min . )  
628  
1 1 4 5  
1 6 0 9  
1 97 4  
2 7 7 6  
3 4 0 9  
4 8 8 8  
6 1 2 1  
7 55 3  
1 0 2 5 1  
1 2 8 4 3  
1 4 4 1 0  
1 7 2 3 7 
2 1 5 7 5  
2 4 8 94 
2 8 7 1 6  
8 7DB1 4 F 2  
5 0  
3 0 , 63 
3 , 5 - 4 , 5 
-1 , 6 9 
Verlaging 
( m )  
o , ooo 
0 , 0 () 2  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 8  
0 , 0 1 8  
0 , 03 2  
0 , 0) 2  
0 , 04 9  
0 , 0 6 1  
0 , 0 2 9  
0 , 058 
0 , 08 3  
0 , 0 9 9  
0 ,1 1 3  
� , 1 2 9  
0 , 1 5 7  
·�rlaging (m) V 
f..... 
0 
1-
f-
. 5 1-
1-
X X X 
. . . 
,_ 
1 
10 1 
gemeten 
verbeterd 
10 2 
__ _ .. 
.. 
x 
-- - -·-··- - . . .  
A 
j 
, 3 10 
x x 
. i x 
x x x � x I x . . . . . . . . x x x x . x x x x 
� x x x x 
x x 
x 87DB t 4F2 
V � � "'� f Ar- • � I V W' �  Cl t 
-:t. 10 . .  TIJd (mt n )  
V 
I I !Zrl aging (m) 
I 
I 
i 
1 ! I 
i 
I 
I 
I 
.1 I I " x 
l x x . 
I x . . • I • I 
x x 
I • 
I x x I 
01 I 
pc 
... x ... x 
. . . . x x 
x 
x 
!Ie 
104 
x 
x 
.. 
' . 
x x 870B 1 4F 1  x x 870B 1 4F2 
" x 
. . 
X X X  
. . . 
. 
g!Zmcztczn 
v!Zrb<d!Zrd 
Tijd (min)  
BEER SE 
POMPPROEF II op afzettingen tussen 2 4 , 5  en 54 , 5  m diepte 
Aanvang dal ing : Dat um : 28 . 8 . 7 9 Uur : 1 1ul 0 
Piëzomet er nr . 
Diame t er (mm )  
Peil 
Diep t e  fi lter ( van-tot in m )  
Ru stpei l 
Tij d 
(min . )  
4 9 5  
1 1 5 5  
1 5 5 4  
1 9 1 8  
2 7 1 6  
3 3 6 0  
4 63 5  
6 0 6 7  
7 4 9 6  
1 0 2 0 2  
1 27 9 2  
1 4 3 7 0  
1 7 1 96 
2 1 5 5 0  
24 8 55 
2 8 7 2 6  
8 7DB1 5 F 1  
5 0  
3 0 , 4 0  
2 8 - 2 9  
-7 , 6 0 
Verlaging 
( m )  
0 , 0 0 5  
0 , 0 3 4  
0 , 0 4 3  
0 , 0 4 9  
0 , 0 7 0  
0 , 0 5 7  
0 , 0 6 6  
0 , 0 7 3  
0 , 0 7 4  
0 , 09 3  
0 , 08 6  
0 , 09 5  
0 , 1 14  
0 , 1 4 4  
0 , 1 5 3  
0 , 1 7 7 
BEER SE 
POMPPROEF I I  op afzett ingen tus s en 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang daling : Dat um : 28 . 8 . 7 9 Uur : 1 1u1 0 
Pi ëzomet er nr . 
Diameter (mm )  
Pe il  
Diepte fi lter ( van-tot in tm ) 
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
4 9 0  
1 1 5 6  
1 5 5 5  
1 91 8  
2 7 1 7  
3 3 6 1  
4 63 5  
6 0 6 8  
7 4 97 
1 0 203  
1 2 7 93 
1 4 3 7 0  
1 7 1 97 
2 1 5 5 1  
2 4 8 5 6  
2 8 7 2 7  
8 7DB15 F2 
50 
3 0 , 3 5 
3 , 5 - 4 :� 5 
-2 , 3 3 0  
Verlaging 
( m) 
- 0 , 0 05  
0 , 003  
0 , 0 1 3  
0 , 024  
0 , 03 2  
0 , 039  
0 , 04 5  
0 , 04 5  
0 , 0 5 0  
0 , 04 8  
0 , 0 5 2  
droog 
0 , 0 54  
0 , 0 5 8  
0 , 0 5 9  
0 , 07 0  
·krlag ing (m) V 
1-
0 
1-
1-
5-
1-
X X X gemeten 
. . .  verbeterd 1-
, 
10 2 
.. .. 
--- - - � ---- · - •· 
- x 
3t i � x 
, 3 10 
.. � 
x x . x x � . . x I x .. x x x 1 8 7DB 1 5F2 x x x x " " x  x 
x x 
x 87DB 1 5F 1 
� , t.  . .  10 TIJd (ml n )  1CJ 
V 
f T 
ertaging (m) 
I 
1 i I 
I . 
I 
I 
I 
I 
I x 
.1 
' 
I x . x 
x . x . 
I 
. 
x 
I 
x 
.01 
!IC 
x x 
x 
x 
x � a x . . . x 
x 
x
:�� 
x . ' 
. 
x • 
x x 
. 
- . 
X X X  
. . . 
x 870B t 5F t 
x 870B t 5F2 . 
gemden 
verbeterd 
Tijd (min )  
BEER SE 
POMPPROEF II op  afzet tingen t u s s en 2 4 , 5  en  5 11 , 5  m diept e 
Aanvang daling : Datum : 2 8 . 8 . 7 9  Uur : 1 1u1 0 
Pië zomet er nr . 
Diameter (mm )  
Peil 
Diepte filter ( van-tot in m )  
Rus tpeil 
Tij d 
( min . )  
5 2 1  
1 1 6 3 
1 5 6 2  
1 9 1 5  
2 7 0 7  
3 3 6 6  
4 6 !J 1  
6 0 7 3  
7 50 2  
1 0208  
1 2 7 98 
1 4 37 9  
1 7 2 02 
2 1 5 5 6  
2 4 8 6 1  
28 7 3 2  
8 7DB1 6 Ft 
5 0  
2 9 , 9 5 
28 - 2 9 
-7 , 3 6 0 
Verlaging 
( m )  
0 , 0 2 2  
0 , 0 5 3  
0 , 0 6 3  
0 , 0 6 6  
0 , 07 4  
0 , 0 69  
0 , 07 14  
0 , 07 8  
0 , 07 1  
0 , 09 2  
0 , 08 7  
0 , 1 03 
0 , 11 9  
0 , 1 5 2  
0 , 1 6 4  
0 , 1 7 1  
BEERSE 
POMPPROEF II op afzettingen tus s en 24 , 5  en 5 4 , 5  rn diepte 
Aanvang daling : Datum : 28 . 8 . 7 9 Uur : 1 1u1 0 
Pië z omet er nr . 8 7DB1 6 F2 
Diameter (mm )  5 0  
Pei l  2 9 , 9 3 
Diep t e  filter ( van-tot in m )  3 , 5 - 4 , 5  
Rustpeil - 2 , 1 2 0  
Tij d  Verlaging 
( min . ) ( m )  
5 2 2  -0 , 01 6  
1 1 6 4  - 0 , 0 08 
1 5 6 1  -0 , 0 1 9  
1 9 1 6  -0 " 0 1 3  
2 7 0 8  -0 , 01 0  
3 3 6 5  - 0 , 0 1 2  
4 6 4 2  -0 , 0 1 1  
6 0 7 4  - 0 , 0 1 1  
7 5 0 3  - 0 , 0 0 9  
1 0 2 09 - 0 , 01 2  
1 2 7 9 9  - 0 , 00 8  
1 4 3 7 9  - 0 , 0 0 3  
1 7 2 0 3  - 0 , 0 0 5  
2 1 5 57 - 0 , 0 0 4  
2 4 8 6 2  - 0 , 00 2  
2 8 7 3 3  0 , 0 2 9  
-�rlaging (m) V 
-
r-
1-
.5 1-
t-
X X X gemeten 
. . .  verbeterd 
-
1 
10 1 10 2 
x 
x 
- --- ·· · -
- ---- - - - · 
x 
:t 
,3 10 
x x x 
x 
. . x x 
x x x x � :lf V V .. .. 
1 87DB 1 6F2 . . . . . . . . . . . x x x x 
� x x x 
x x x 87DB 1 6F 1  
, ft  10 . .  TIJd (mm ) 
r I V �rlaging (m) I 
I 
I I 
1 i 
I 
i 
I 
I 
I -
I x x x I x 
.1 
I x . . . • 
. 
I 
I x . 
I 
01 
x 
� x 
x x x 
. 
. . 
. . 
. 
-
x 
• 
x x 87DB 1 6F 1  x 
. 
. 
X X X 
. . . 
.. 
X 87DB t 6F2 
gemet�n 
verbeterd 
Tijd (min )  
BEER SE 
POMPPROEF II op afzett ingen t us sen 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diepte  
Aanvang daling : Datum : 28 . 8 . 7 9 Uur : 1 1 u1 0  
Piëzomet er nr . 
Diamet er ( mm ) 
Peil 
Diepte fi l te r  ( van-tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
(min . ) 
7 
8 0  
157  
220  
4 24 
5 5 3  
1 1 9 7  
1 6 6 0  
2 0 1 5  
2 8 2 3  
3 4 5 6  
4 7 3 7  
6 1 7 0  
7 6 2 5  
1 03 0 0  
1 2 8 8 9  
1 4 4 3 2  
1 7 2 9 6  
2 1 5 9 1  
2 4 9 4 6  
28 8 7 0  
8 7 SB3 
4 0  
22 , 1 3 
2 4 - 2 5  
- 0 , 3 3 6  
Verlaging 
( m )  
0 , 0 0 0  
0 , 0 6 2  
0 , 0 8 4  
0 , 1 0 3  
0 , 1 2 7  
0 , 1 3 9  
0 , 1 6 8  
0 , 1 8 1  
0 , 1 83 
0 , 1 7 7  
0 , 1 8 3  
0 , 1 8 9  
0 , 1 8 9  
0 , 17 4  
0 , 1 8 3  
0 , 1 7 7  
0 , 2 0 1  
0 , 2 1 3  
0 , 23 0  
0 , 2 4 7  
0 , 2 26  
·�r laging (m) V 
1-
0 !Ir 
� 
-
.5 -
f-
X X X 
. . .  
-
1 
x 
x x 
-- · - · -
gemeten 
verbeterd 
10 2 
x x 
- - ·  
i 
.3 10 
. 
. . . . . 
. . . 
x . . . . x x x x x x � x 
.. x x x 87SB3 x 
, I. 10 . .  TIJd (mm ) 
V 
I I erlag ing {m) 
l 
1 I · -
I 
I 
i x x x I t ' . . . � I � _j • 
l x I 
I x 
·I 
l 
1 
01 I 
x x x � x . x . . 
. . . 
x x 
. . 
x x X 87SBS 
. . 
X X X 
. . . 
. 
gemeten 
verbeterd 
Tijd (min) 
BEER SE 
POMPPROEF II op afzett ingen tus s en 24 , 5  en  54 , 5  m di epte 
Aanvang daling : Datum : 28 . 8 . 7 9 Uur : 1 1u1 0 
Pië zomet er nr . 8 7 SB4 
Diameter ( mm )  4 0  
Pe il 2 2 , 2 7  
Diepte fil t er ( van-tot in m )  24 - 25  
Rus tpeil - 0 , 4 2 5 
Tij d Verlaging Tij d Verlaging 
( min . )  ( m )  ( min . )  ( m )  
4 0 , 00 0  6 6 3  0 , 2 4 8  
1 0  0 , 0 1 6  1 1 9 4  0 � 2 7 3  
2 1  0 , 04 7  1 6 5 7  0 , 2 9 7  
3 0  0 , 0 7 4  2 0 1 2  0 , 27 5  
4 2  0 , 0 8 7  2 8 2 1  0 , 2 7 7  
5 5  0 , 1 0 9  3 4 5 4  0 , 2 8 0  
8 3  0 , 13 9  4 7 3 5  0 , 28 4  
1 0 9  0 , 1 5 0  61 6 8  0 , 2 9 1  
1 2 8  0 , 1 6 3  7 60 1  0 , 28 0  
. 1 5 4  0 , 1 6 9  1 0 2 9 5  0 , 2 9 0  
1 8 4  0 , 18 2  1 28 8 7  0 , 28 3  
2 1 4  0 , 1 9 0  1 4 4 2 9 0 , 2 97 
2 4 4  0 , 1 98 1 7 2 9 5  0 , 3 1 3  
3 3 4  0 , 2 1 1  2 1 5 8 8  0 , 3 2 9 
4 2 1 0 , 2 2 6  2 4 94 4  0 , 3 4 3  
551  0 , 2 3 8  2 8 8 8 0  0 , 3 3 4  
·�rlaging (m) V 
1-
0 " 
� 
� 
Sr-
1-
� 
1 
I 
, 
10 1 
X X X 
. . . 
x 
x x 
x 
x 
gemeten 
verbeterd 
. 
x x x x x .. 
- - -
10 2 
x x x x 
· -· -·· -
----- - - · · 
' 
� . . . . . . . . . 
i . . . . x x x x x � X X x x x x x X 87SB4 
,3 10 ,4 10 .. TIJd (ml n )  
V 
I I erlaging (m) 
i 
1 I 
l 
• ' x 
x x 
. 
x x ' x x I I x x x I x x 
I x 
I x .1 
I x 
l I x 
I 
01 r 
I I 
i 
! 
x � x x x x . . . . 
I 
! 
I 
I 
x " x . . . 
x x x 87SB4 
. . 
X X X  
. . . 
. 
gemeten 
verbeterd 
Tijd (min )  
I 
I 
' 
BEER SE 
POMPPROEF I I  op afzett ingen t us s en 2 4 , 5  en 5 4 , 5  :r-· diepte 
Aanvang da ling : Datum : 28 . 8 . 7 9  Uur : 1 1u 1 0  
Piëzometer nr . R TSB5 
Diameter ( mm )  4 0  
Peil  2 2 , 8 5  
Di epte fi lter ( van- tot i n  m )  2 4 - 2 5  
Rus tpeil - 0 , 8 8 0  
Tij d Verlaging Tij d Verlaging 
( min . ) ( rn )  (min . ) ( m )  
1 0  0 , 00 0  57 5 0 , 1 03 
2 0  0 , 0 0 0  1 2 23 0 , 1 3 4  
3 0  0 , 0 0 4  1 6 2 0  0 , 1 5 8  
4 0  0 , 0 0 8  1 9 8 0  0 , 1 5 0  
53 0 , 01 2  2 7 8 5  0 , 1 5 8  
6 0  0 , 01 5  3 4 18 0 , 1 57 
7 5  0 , 02 0  4 6 98 0 , 1 6 5  
1 0 0  0 , 02 8  61 3 1 0 " 1 61 
1 2 5 0 , 03 5  7 5 6 2  0 , 1 5 2  
1 4 5  0 , 04 2  1 0 2 6 0  0 , 1 65 
1 6 0  0 , 04 7  1 2 8 5 2  0 , 1 6 5  
1 7 3  0 , 0 5 2  1 4 4 8 1  0 , 1 8 3  
1 8 0  0 , 0 5 3  1 7 2 4 7  0 , 1 9 6  
2 0 0  0 , 0 5 7  2 1 6 3 3  0 , 2 1 8  
2 2 4  0 , 0 6 4  2 4 9 0 4  0 , 2 2 8  
2 4 5  0 , 0 6 9  28 8 8 0  0 , 23 5  
3 4 8 0 , 08 7 
-�rlaging (m) V 
1-
0 .. "' 
f-
-
1--
1-
X X X gemeten 
. . .  verbeterd 
1-
1 
x x x x I X x * x xx 
- - ·  - -
10 2 
x J( 
- - - · -
·
·
-
• 
.3 10 
. . . . . • . . . . • . x . . x x x x x x IX x x llt 
x x x 87SB5 
,4 10 . .  TIJd (mm ) 
I 
V erlaging (m) 
I i i 1 
i 
I 
I x x . 
I 
'! . 
� • .1 I x 
I X X I 
I - �  
I 211 a 
x 
I l 
I a 
I 
211 
• 
01 
x x x x x x x . . . . 
. 
. . 
X' x 
. . 
x x x 87SBS 
. . 
X X X 
. . . 
. 
gemeten 
verbeterd 
Tijd (min}  
I 
. 
BEER SE 
POMPPROEF II op afzett ingen tus sen 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diept e 
Aanvang dal ing : Dat um : 2 8 . 8 . 7 9  Uur : 1 1 u1 0 
Pië zometer nr . 
Diameter ( mm )  
Peil 
D iepte filter ( van-tot in  m)  
Rustpeil 
Tij d 
(mi n . )  
0 
2 6  
4 6  
6 6  
8 5  
9 5  
1: 3 0  
1 6 5  
1 9 2  
2 1 7  
2 4 0  
4 3 8  
1 2 3 0  
1 5 8 0  
1 9 4 9  
27 4 8  
3 3 8 4  
4 66 0  
6 0 9 5  
7 5 2 5  
1 0 2 2 8  
1 2 8 1 5  
1 4 4 8 6  
1 7 2 5 5  
2 1 6 3 8  
2 4 9 1 0  
2 8 7 9 0  
R 7 SB6 
4 0  
2 2 , 61 
24 - 2 5 
- 0 , 9 4 8  
Ver laging 
( m )  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 4  
0 , 0 0 4  
0 " 0 05  
0 , 0 0 7  
0 , 0 09 
0 , 01 6  
0 , 0 21 
0 , 0 25  
0 , 0 2 9  
0 , 0 3 1  
0 , 0 5 3  
0 , 0 8 2  
0 , 08 4  
0 , 08 2  
0 , 07 7  
0 , 0 8 5  
0 , 0 9 5  
0 , 0 9 0  
0 , 0 6 6  
0 , 0 6 0  
0 , 0 6 5  
0 , 0 9 9  
0 , 1 1 3  
0 , 1 3 3  
0 , 1 4 0  
0 , 1 3 0 
·�rlaging {m) V 
f-
0 
1-
1-
.5  f-
I-
-
1 
X X X 
. . . 
.. 
gemeten 
verbeterd 
.. A A,ll x 
10 2 
x x x x 
x 
- - · - -
- -- - - -
I 
, 3  10 
. . . . . . 
. � x . 
. 
. . . x :i x . x x x x x x x x • 87586 
,4 10 . .  TIJd (ml n )  
V 
1 
.1 
I . �rlag mg (m) 
,01 
! 
l 
I 
i 
I 
I l 
I 
I I 
I 
I 
I 
x x x-
. . 
. 
' 
, , 
' 
x 
. 
x 
. 
� x x 
x 
. 
. x x . � 
. 
. 
. 
x 
. 
. 
x x x 87SB6 
. 
. 
X X X  
. . . 
. 
g�m�ten 
verbeterd 
Tijd (min)  105 
BEER SE' 
POMPPROEF !I op afzett ingen tussen 2 4 � 5  en 5 4 , 5  m d iepte 
Aanvang dal i ng : Datum : 28 . 8 . 7 9 Uur : 1 1 u1 0  
--------------- - - - --- -
Pië z ometer nr . 
Diameter ( mm )  
Pe i l  
Di epte filter ( van- tot i n  m )  
Ru stp e i l  
Ti j d  
(min . ) 
0 
23 
43 
5 0  
6 3  
7 0  
8 1  
98 
1 2 8 
1 4 2  
1 6 3  
1 9 0  
2 1 9  
2 4 2  
4 4 4  
1 2 2 7  
1 6 2 3  
1 98 2  
2 7 8 8  
3 4 2 2  
4 6 9 8  
6 1 3 4  
7 5 6 6  
1 0 2 6 3  
1 28 5 5  
1 4 4 8 1� 
1 7 2 5 0  
2 1 6 3 5  
24 9 0 7  
2 8 7 9 0  
87SB'7 
4 0  
2 2 , 8 6 
2 4 - 2 5  
- 1 , 0 2 0  
Ver lagin� 
( m )  
0 , 0 0 0  
0 , 0 0 2  
0 , 0 0 5  
0 , 0 0 8  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
0 , 01 3  
0 , 0 1 8  
0 , 0 2 5  
0 , 0 2 9  
0 , 0 3 2  
0 , 0 3 9  
0 , 0 4 5  
0 , 04 9  
0 , 0 7 5  
0 , 1 0 8 
0 " 1 1 5  
0 , 1 1 8  
0 , 0 9 4  
0 , 1 1 8  
0 , 1 3 1  
0 , 1 2 5 
0 ; 1 1 2  
0 ;. 1 2 1 
0 , 1 2 2  
0 , 1 4 3 
0 , 1 5 5  
0 , 1 8 1  
0 , 1 9 2  
0 , 1 9 0  
-�rlag ing (m) V 
I-
0 
1-
I-
.5 1-
1-
X X X 
. . . 
� 
, 10 1 
.. .. ". � :IC:IC x 
-
g2m2t2n 
verbeterd 
10 2 
x x x x x x 
·
- - ,.• • • a --
x 
- - -- �  - . 
, 3  10 
I 
. 0 . . . . . 
. x . . . i . x x . x IX x x x x x 
x x x 0,. �Cl,. . -- -� 
. . 
,4 10 . .  TIJd (mm ) 
r 
V <Zrlaging {m) 
1 I I 
' 
I 
I 
I x x x . 
I .1 
r • 
I 
I 
.--I t • • • 
l • 
I 
' 
.01 
� x lx x x x . . 
-x 
• 
• . 
• 
x x 
. 
x x x 87SB7 
. .. .  
lt�X 
. . . 
gem<Zttln 
v<Zrbtltertl 
Tijd (min) 
v 
BEER SE 
POMPPROEF II op afzettingen tus s en 24 , 5  en 5 4 , 5  m d i ep t e  
Aanvang dalinf: : Datum : 2 8 . 8 . 7 9  Uur : 1 1 u1 0 
Piëzometer nr . 
Diamet er (mm )  
Peil 
D i epte filt er ( van-tot in m )  
Ru stpeil 
Tij d 
(min . ) 
7 0  
1 6 5  
2 2 5  
4 3 :1. 
1 2 0 2  
1 6 6 9  
2 0 1 9  
28 2 8  
3 4 6 1  
4 7 4 2  
6 1 7 6  
7 6 2 5  
1 03 2 3  
1 2 9 0 2  
1 4 4 5 6 
1 7 3 0 6  
2 1 60 0  
2 4 9 5 2  
2 8 8 7 0 
8 7 SR9 
4 0  
21 , 61 
2 4 - 2 5  
- 0 � 3 1 9  
Verlaging 
( m ) 
0 , 0 1 6  
0 , 0 3 6  
0 , 0 4 9  
0 , 0 61  
0 � 0 8 9  
0 , 0 98  
0 , 0 9 1  
0 , 08 8  
0 , 0 9 2  
0 , 1 0 0 
0 , 1 0 2 
0 � 0 7 3  
0 , 0 6 9  
0 , 07 3  
0 , 0 9 4  
0 , 1 1 9  
0 , 1 33  
0 , 1 4 8  
0 , 1 2 0  
-�rlaging (m) V 
-
x . . 0 . x . . . x x . . . . x pc x . . . i . x x x x t- x x x x x x 87SB9 x 
-
�- -· . - - - .. __ _ _ _ - -
.5 -
� 
X X X gemeten 
. . .  verbeterd 
-
1 1 2 , 3 , 4 . .  10 10 10 10 TIJd (mm ) 
I 
V erlag ing (m) 
I 
! 
1 
I ' 
I 
I 
l 
I I ,. x I x . x .1 
I . • . I ' l I 
I 
i 
I I 
I ,01 
V .. 
x 
. . . x x IX 
• 
. 
. 
10' 
x 
x 
. . 
x 
x 
. . 
X X X  
. . . 
x 87SB9 
gemeten 
verbeterd 
Tijd {min) 
BE FR SE 
POMPPROFF II op afzettingen t u s s en 2 4 , 5  en  5 4 , 5  m diepte 
Aanvang daling : Daturn : 28 . 8 . 7 9 Uur : 1 1u1 0 
Piëzomet er nr . 
Diameter ( mm )  
Peil 
Diepte f i lter ( van- tot in m )  
Rustpeil 
Tij d. 
( min . ) 
1 5 7 2  
1 9 4 1  
27 4 1  
3 3 7 7  
4 6 5 2  
6 0 8 4  
7 5 1 4  
1 0 2 1 8  
1 28 08 
j 4 3 8 8  
1 7 2 1 3  
215 6 6  
2 4 8 7 1  
8 7 SB 1 5  
1 1 , 1 0 - 1 2 , 1 0 
6 , 5 8 0  
Verlaging 
( m )  
0 , 0 0 8  
0 , 0 1 9  
0 � 0 0 3  
0 , 01 4  
0 , 0 1 0  
- 0 , 0 0 9  
- 0 , 04 5  
· 0 , 0 2 2  
0 , 03 1  
· 0 ' 08 2 
0 , 0 3 0  
0 , 1 2 3  
0 , 1 2 1  
·�rlaging (m) V 
,_ 
x x 0 
� 
!-
- - · - - - - - - - · ·  
.5 � 
f-
X X X gemeten 
. . .  verbeterd 
� 
1 2 , ::s  10 10 
. 
. x . . . x """ x x x 
, 4  10 
·-
. . 
x . x 
x 
• . 
x x 87SB 1 5  
. .  
TIJd (mm ) 
BEER SE 
POMPPROEF II op afzett inge n t us s en 2 4 , 5  en 54 , 5  m diepte 
Aanvang daling : Dat um : 2 8 . 8 . 7 9 Uur : 1 1u1 0 
Pië zomet er nr . 
Diameter { mm )  
Pe il  
Diept e filter ( van-tot in  rn )  
Ru stpeil  
Tij d 
{ min . )  
1 5 4 7  
1 9 3 1  
27 2 8  
3 3 5 3  
4 6 2 2  
6 0 5 8  
7 4 8 8  
1 0 1 94 
1 2 7 8 4  
1 4 3 6 0  
1 7 1 8 8  
2 1 5 4 5  
2 4 8 4 8  
8 7 SB1 6 
1 4 - 1 5  
- 6 , 2 7 0  
Verlaging 
( m )  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 9  
0 , 0 1 4  
0 , 0 1 5  
0 , 0 2 2  
0 , 0 27  
0 , 03 1  
0 , 0 5 2  
0 , 0 4 9  
0 , 0 4 3  
0 , 0 6 2  
0 , 0 9 8  
0 , 1 1 3  
·krtaging (m) V 
� 
0 
..... 
1-
.5 --
f-
1-
, 
X X X gemeten 
. . .  verbeterd 
10 2 
-- - - --- · - · · 
x x x x x x x 
� x x x 
x 
X 87SB 1 6  
, ::S  10  ,4  10 . .  TIJd (m1 n )  1ct 
I 
V erlaging (m) 
I 
i 
I 
1 
I 
I 
.1 I I 
I 
I 
I 
I 
I x x 
I 
01 I 
� • 
x 
x 
x 
x 
104 
x 
x 
x 87SB t 6 
X X X  
. . . 
gemeten 
verbeterd 
Tijd (min) 
BEER SE 
POMPPROEF I I  op afz ettingen tussen 24 , 5  en 5 4 , 5  rn d iepte 
Aanvang daling : Dat urn : 28 . 8 . 7 9  Uur : 1 1u1 0 
Piëzometer nr . 8 7 SB1 8 
Diameter (rnrn) 40  
Pe il  2 2 , 1 5 
D i epte  fi l t er ( van-tot  in  m )  2 4 - 2 5  
Ru stpeil - 0 , 4 1 0  
Tij d Verlaging T ij d Verlaging 
(min . )  ( rn )  ( min . )  ( rn )  
1 0 , 00 0  6 6 6  0 , 3 9 9 
1 3  0 , 1 1 9  1 2 0 9  0 , 4 2 3 
1 5  0 :� 1 3 8  1 5 1� 3 0 , 4 2 7  
25  0 , 1 8 8  2 0 2 4  0 , 4 2 6  
3 5  0 , 2 1 6  2 8 3 5  0 , 4 3 5  
4 8  0 , 2 4 4  3 4 6 6  0 , 4 2 5 
6 0  0 , 2 5 9  4 7 4 9 0 , 4 3 2  
8 7  0 , 2 9 1  61 8 2  0 � 4 3 8  
1 0 5  0 , 3 0 6 7 6 1 7  0 , 4 28 
1 2 5 0 , 3 1 0  1 03 1 3  0 , 4 3 8  
1 5 0  0 , 3 1 8  1 2 8 9 6 0 , 4 2 8 
1 8 0  0 , 3 3 0  1 4 4 5 0  0 , 4 4 3  
2 1 0  0 , 3 4 0  1 7 3 1 4  0 , 4 6 2 
2 4 0  0 , 3 4 9 2 1 6 08 0 :� 4 7 3  
4 1 8  0 , 3 7 6  2 4 9 5 7  0 , 4 8 7  
5 6 6  0 , 3 9 0  2 8 8 7 0  0 , 4 8 0  
·�rlag ing (m) V 
� 
0 
r- x 
x 
x 
x 
x x 
- x x x x x X x 
x l 
. . . . . - - - --- - - ------- · - - . . . . . i i x x x x x x IC X X x x x x 87SB 1 8 I-.5 
r-
X X X gemeten 
. . .  verbeterd 
-
1 10 2 , 3  10 ·' 10 . .  TIJd (mm ) 
V 
I T erlaging (m) 
I I 
: I 
x 
x x x x 
x x 
x 
x x ' x I x I 
I x I x 
I 
i 
.l 
I 
I 
I 
I r 
� 
I 
)1 I 
x x • • • ' . ' x x x . . . 
10' 
x • x . . . 
x x x 87SB 1 8 
. . . 
X X X  
. . . 
gemeten 
verbeftzrd 
Tijd (min )  
BEERSE 
POMPPROEF I I  op afz ett ingen tus sen 2 4 , 5  en 5 'l , 5  :rn diepte 
Aanvang daling : Datum : 28 . 8 . 7 9  Uur : 1 1 u1 0 
------ ---------------------------- --------- -
Pi ë z ometer nr . 
Diameter (mm )  
Peil 
Diepte filter ( van-t ot in � )  
Rus tpei l 
Tij d 
( min . ) 
4 4  
6 0  
85 
1 0 6  
1 6 2  
2 0 2  
2 5 5  
3 2 1  
4 0 8  
5 3 3 
6 5 3 
8 9 8  
1 1 8 4  
1 4 4 7 3 
2 1 6 1 9  
SJVIET 
4 6 - 5 6  
- 8 , 2 4 3  
Verlaging 
( m )  
1 , 0 5 8  
1 , 0 9 0  
1 , 1 2 1  
1 , 1 4 1  
1 , 1 7 2  
1 , 1 8 9  
1 � 2 03 
1 , 2 1 8  
1 , 2 3 2  
1 , 24 9  
1 , 2 6 0  
1 , 2 9 0  
1 , 2 8 5  
1 , 3 3 0  
1 , 3 6 3  
·�rtaging (m) V 
f-
)C 
,_ x )C x 
-
.5 ,_ 
f-
X X X gemden 
. . .  verbeterd 
f-
, 2 10 10 
)C x 
· - -- · -
2 
40 x x x 
-· 
- - - - · · - -'-
x 
- . . 
. 
J • . 
x 
x SMET 
,3  10 10 
I. . .  TIJd (mm ) 
r 
V erlaging (m) 
I 
i 
x x x 1 
I 
I 
I 
.1 I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
. 01 
" x x x x x x x x 
x • � SMET 
X X X 
. . . 
gemeten 
verbeterd 
Tijd (min) 
BEER SE 
POMPPROEF I I  op afzettingen tussen 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diept e 
Datum : 28 . 8 . 7 9 Uur : 1 1 u1 0 
DEBIETEN Rus t s t and debietme ter 4 2 1 9 5 , 6  
Tij d Debiet s tand Periode Aantal m3 D eb i et 
(min . )  Duur ( in p eriode ) ( m3 / u )  
6 0  4 2 2 4 7 , 8  6 0  5 2 , 2 5 2 , ? 
1 2 0  4 2 3 00 , 0  6 0 5 2 , 2  5 2 , 2  
2 5 6  4 2 4 1 9 , 0  1 3 6 1 1 9 , 0  5 2 ,� 
3 2 2  4 2 4 7 6 , 0  6 6  5 7 , 0  51 , 8  
4 1 0  4 2 5 5 3 , 2  8 8  77 , 2  5 2 , 6  
5 3 4  4 2 6 6 1 , 3  1 2 4 1 08 , 1 5 2 , 3  
6 g 0 , 5  4 2 7 6 2 , 5  1 1 6 , 5  1 0 1 , 2  5 2 , 1  
8 9 6  4 2 97 7 , 6  2 4 5 , 5  2 1 5 , 1 5 2 , 6  
1 1 8 3  4 3 2 2 8 , 3  2 8.7 2 5 0 , 7  5 2 , 4  
1 63 6  4 3 6 2 2 , 0  4 5 3  3 93 , 7 5 2 , 1 
1 99 6  4 3 93 7 , 0  3 6 0  3 1 5 , 0  5 2 ,5 
2 8 0 2  4 4 6 4 0 , 0  8 0 6  7 0 3 , 0 5 2 , 3  
3 4 3 4  4 5 1 91 , 8  6 3 2  5 5 1 , 8  5 2 , 4  
4 7 1 6  4 6 3 0 6 , 0  1 28 2  1 1 1 4 , 2  5 2 , 1  
6 1 4 8  L1 7 5 5 2 , 0  1 4 3 2  1 2 4 6 , 0 5 2 , 2  
7 5 8 2  4 8 8 03 , 0  1 4 3 4  1 2 5 1 , 0  5 2 , 3  
1 0 2 7 8  5 1 1 8 8 , 0  2 6 9 6  2 3 8 5 ,. 0  5 3 , 1  
1 2 8 57 5 3 3 9 7 , 0  2 5 7 9 2 2 0 9 5 0  51 , 4  
1 4 4 7 1  54 7 93 , 0  1 61 4  1 3 9 6 , 0  5 1 , 9  
1 7 2 7 4  5 7 2 2 5 , 0  2 8 0 3 2 4 3 2 , 0  5 2 , 1 
2 1 6 1 7  6 1 0 0 2 ;) 5  4 3 4 3  3 7 7 7 � 5  5 2 , 2  
24 9 2 5  6 3 8 7 9 , 0  3 3 0 8  2 8 7 6 , 5  5 2 , 2  
2 8 7 90 6 7 2 5 7 , 8  3 8 6 5  3 3 7 8 , 8  5 2 , 4 
Tot . gemi ddeld debiet 5 2 s 23 m3 / u = 1 2 5 3 , 6  m3 /d 
A anhang s e l  B 
P omppro e f  I I  op d e  hal f -art e s i s c he l aag B : ST IJG ING 
Tabe l l en van de r e s t verlafing 
D e  r e s tverlagin� t . o . v .  t / t '  op s emi l oear it� i s c h  p a p i er 
BEER SE 
POMPPROEF I I  op afie t t ingen tus s en 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang s t ij ging : Datum : 1 7 . 9 . 7 9  Uur : 1 1 u  
Pi ëzomet er nr . 
Diarr.eter ( mm )  
Peil 
Di epte filt er ( va n-tot in m) 
Ru stpeil 
'l'ij d 
(l'J1in . ) 
0 
1 2  
7 2  
1 3 2  
1 9 2  
2 5 2  
5 97 
1 3 4  6 
1 91 3  
2 7 8 4  
3 3 2 3 
4 2 2 2  
5 9 6 7 
9 98 5 
1 57 4 5 
8 7DB2 
1 1 0  
2 5 , 3 4 
4 3 -· 4 5  
- 2 , 9 8 0  
Verlaging 
( m )  
0 , 1 3 5  
0 , 1 3 2  
0 , 1 28 
0 , 1 2 5 
0 , 1 21 
0 , 1 1 7  
0 , 08 8  
0 , 07 0  
0 , 0 7 1  
0 , 0 8 3 
0 , 08 3  
0 , 0 7 4  
0 , 0 8 3  
0 , 0 9 2 
0 , 1 2 4  
----- ---------------�---·---
czst-
czrlaging (m) 
� 
0 
. 
� . 
-
5'-
� 
-
1 
� 
. 
• . 
. . . 
• . 
gemden 
. ' 
' . . 
. 87082 . . 
- - -
. - - - --- -
10 2 , 3  10 ,t.  10 tlt I 
.: 
BEER. SE 
PO�PPROEF II op afz e t t in�en t u s s e n  2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang s t i j ging : Dat um : 1 7 . 9 . 7 9  Uur : 1 1 u  
Piëzometer nr . 
Di.amet er (rnm ) 
Peil 
Diepte fi lt er ( van-tot i n  m )  
Rus t p e i l  
Tij d 
(min . ) 
0 
1 6  
7 6  
1 3 6  
1 9 6 
2 5 6 
6 0 2  
1 3 5 2 
1 9 1 8  
2 7 91 
3 3 27  
4 2 2 8  
5 97 1 
9 9 93 
1 57 4 9 
8 7DB3 F1 
1 1 0  
3 1 , 65  
3 8 - 4 0  
- 9 , 1 1 
Verlaging 
( m )  
0 '  1 1� 6 
0 , 1 4 1  
0 , 1 4 1  
0 , 1 3 9 
0 , 1 3 1 
0 , 1 27 
0 , 0 9 9  
- 0 , 08 9  
0 , 07 8  
0 , 1 0 0  
0 , 08 8  
0 , 09 2  
0 , 09 2  
0 , 1 0 4  
0 , 13 1  
BEER SE 
POMPPROEF I I  op a fzett ingen tus sen 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diep t e  
Aanvang s t ij g ing : Dat um : 1 7 . 9 . 7 9  Uur : 1 1 u  
Pië zometer nr . 
Diameter ( mm )  
Peil  
Diepte filter ( van-tot in m )  
Ru stpe i l  
Tij d 
( mi n . ) 
0 
1 6  
7 6  
1 3 6  
1 9 6 
2 5 6  
6 0 2  
1 3 5 3  
1 91 9  
2 7 9 2  
3 3 2 8  
4 2 2 9  
597 2 
9 9 9 4  
1 5 7 5 0  
A 7DB3 F 2  
4 0  
3 1 , 63 
3 -4 
- 2 , 2 6 
Verlaging 
( m )  
0 , 0 8 0  
0 , 07 4  
0 , 0 6 9  
0 : 0 6 7  
0 , 0 6 6  
0 , 0 6 5  
0 , 07 5  
0 , 07 5  
0 " 0 8 8  
0 , 07 9  
0 , 08 2  
0 , 08 1  
0 , 0 8 8  
0 , 1 0 1  
0 , 1 1 7  
est-
erlag ing (m) 
-
a 
• 
- • 
1-
5 � 
� 
..... 
1 
. : . . . 
I 
101 
. . 
. . . 
. 
. 
· -
gemden 
. . . . 
. 
. . . 
- - - - -- -·- -
102 
. 
. 
. --· 
-
· 87DB3F2 I 
' 
· 87DB3F 1 
. 
103 104 tl t' 105 
BEER. SE 
POMPPR.OEF II op afzett ingen tus s en 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m d i ep t e  
Aanvang s t ij ging : Datum : 1 7 . 9 . 7 9 Uur : 1 1 u  
Piëzometer nr . 
Diamet er ( mm ) 
Peil 
Diepte filter ( van- tot in m )  
Rus tpeil 
Ti j d  
( min . )  
0 
1 9  
7 9  
1 3 9  
1 99 
2 59 
6 0 9  
1 3 5 8  
1 9 2 0  
2 7 9 8  
3 3 3 2  
4 233 
5 97 4  
1 0 0 0 0  
1 5 7 5 5  
8. 7DE4 F 1  
1 1 0  
3 1 , 0 5 
3 8 - 4 0 
-8 , 6 9 4  
Verlaging 
( m )  
0 , 1 1 3  
0 , 1 0 8  
0 , 1 05 
0 , 1 00 
0 , 08 5  
0 , 07 8  
0 � 04 0 
0 , 0 1 9  
0 , 0 1 1  
0 , 03 0  
0 , 0 23 
O , O H )  
0 , 0 3 4 
0 , 0 4 1  
0 , 0 6 1  
BEER SE 
POMPPROEF I I  op afzettingen tus sen 24 , 5  en 5 4 , 5  m d i e p t e  
Aanvanp: s t ij ging : Datum : 1 7 . 9 .  7 9  Uur : :J. lu 
Pi ëzome t er nr . 
Diameter ( mm )  
Peil 
Diepte filter ( van- tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
0 
1 9  
7 9  
1 3 9  
1 9 9  
2 5 9  
6 1 0  
1 3 5 9  
1 9 2 1  
2 7 99 
3 3 3 3  
4 23 4  
5 9 7 5  
1 0 0 0 1  
1 57 5 6  
8 7DB4 F2 
4 0  
3 1 , 03 
3 -4 
- 2 , 5 8 0  
Verlaging 
( m )  
0 , 0 6 1  
0 , 0 5 5  
0 , 037  
0 , 0 3 6  
0 , 03 5  
0 , 03 4  
0 , 04 2  
0 , 04 5  
0 � 0 53 
0 , 04 9  
0 , 0 58  
0 , 0 5 2  
0 , 0 5 4  
0 , 07 7  
0 , 0 8 3  
Rest-. V erlag•ng (m) 
-
. . . . . . . . . . . . . 
0 
. 
� 
� 
-
5 � 
1-
. . . gemeten 
..... 
1 
10 1 
• 
. 
. 
· - - .. 
10 2 
. . 
. 
. 
- - - -
. 
. 
. .. - � -
-
. 87DB4F2 
/ 
. 870B4F t I 
-
, 3  10 10 I. tlt I 
BEER SE 
POMPPROEF II op afzett ingen tus s en 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m d iept e 
Aanvang s t ij ging : Datum : 1 7 . 9 . 7 9  Uur : 1 1 u  
Piëzomet er nr . 
Diameter (mm )  
Peil 
Diept e filter ( van- tot in m )  
Rustpeil 
Tij d  
( min . ) 
0 
2 2  
4 7  
8 1  
1 07 
1 4 2  
1 6 8  
2 0 2  
2 6 0  
4 0 6  
61 6 
1 3 6 �  
1 9 2 4  
28 03 
3 3 3 5  
4 2 3 9  
5 98 8  
1 0 0 0 5  
1 57 6 0  
8 7DB5 F1 
1 1 0  
29 , 9 2 
3 8 - 4 0  
-7 , 4 9  
Verlaging 
( m )  
0 , 2 6 0  
0 , 2 5 0  
0 , 24 1  
0 , 2 27  
0 , 21 8  
0 , 2 0 8  
0 , 1 97 
0 , 1 8 9  
0 , 1 7 5  
0 , 1 5 2  
0 , 1 3 3 
0 , 1 02 
0 , 0 8 9  
0 , 1 08 
0 , 09 9  
0 , 0 8 8  
0 , 098  
0 , 1 0<3 
0 , 1 28 
BEER SE 
POMPPROEF II op afz ett ingen tus sen 24 , 5  en 54 , 5  m diep t e  
Aanvang s t ij ging : Datum : 1 7 . 9 . 7 9  Uur : 1 1 u  
Piëzometer nr . 
D i amet er (mm) 
Peil 
D i epte filter ( van-tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
0 
2 2  
4 7  
8 1  
1 07 
1 4 2  
1 68 
2 0 2  
2 6 0  
4 07 
6 1 7  
1 3 6 5  
1 9 23 
2 8 0 4  
3 3 3 6  
4 2 4 0  
5 9 8 7  
1 00 0 6 
1 57 61 
8 7DB5 F 2  
4 0  
2 9 , 9 0 
3 - 4 
-1 , 63 0  
Verlaging 
( m )  
0 , 0 9 5  
0 , 0 5 5  
0 , 0 5 2  
0 , 0 5 0  
0 , 04 9  
0 , 0 4 8  
0 , 0 4 8  
0 , 04 8  
0 , 0 4 8  
0 , 051  
0 , 0 5 8  
0 , 0 7 8  
0 , 1 0 5  
0 , 1 1 7  
0 , 11 3  
0 , 0 9 5  
0 , 1 2 1  
0 , 1 51 
0 , 1 94 
�st-
ertaging (m) 
f-
0 
� . a 
. 
. 
� 
5 1-
1-
� 
1 
. 
• 
. . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
gemeten 
. 
. 
· - - -
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
· - - - -· - - � 
10 2 
- . 
. 
. 
. 
. . 87DBSF2 
, 
I 
• 
. 87DBSF 1 
' 3 , 4 I c 10 tlt 10' 
BEER SE 
POMPPROEF II op afz e t t i ngen tus sen 24 , 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang s t ij ging : Datt� : 1 7 . 9 . 7 9  Uur : 1 1 u  
Piëzomet er nr . 8 7DR6 F1 
Diameter (mm )  1 1 0  
Pe il 3 0 , 51 
D iept e filter ( van-tot in m)  3 8 - 4 0  
Rustpeil -7 , 9 8 8  
Tij d Verlaging 
( min . )  ( m )  
0 0 , 2 6 5  
24 0 , 2 5 6  
4 5  0 , 2 5 0  
8 4  0 , 23 9 
1 0 5  0 , 2 3 0  
1 4 4  0 , 21 8  
1 6 5  0 , 2 0 9  
2 0 4  0 , 2 0 0  
2 6 2  0 , 1 8 6  
4 1 2  0 , 1 60 
6 2 2  0 , 1 4 2  
1 3 7 0  0 , 1 1 1  
1 9 27  0 , 0 9 7  
2 8 0 9  0 , 1 1 7  
3 3 3 9 0 , 1 0 5 
4 2 4 4  0 , 0 9 2  
5 9 8 3 0 , 0 9 9  
1 00 1 0  0 , 1 1 5  
1 57 6 4  0 , 1 3 2  
BEERSE 
POMPPROEF II op afzettingen tus s en 24 , 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang st ij g ing : Datum : 1 7 . 9 . 7 9 Uur : 1 1 u 
Piëzomet er nr . 
Diamet er ( mm )  
P e il 
Diep t e  filter ( van-t ot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
0 
2 4  
4 5  
8 4  
1 0 5  
1 4 4  
1 6 5  
204  
262  
4 1 3  
6 2 3 
1 3 7 1  
1 9 3 0  
28 1 0  
3 3 4 0  
4 2 4 5  
5 9 8 4 
1 0 0 1 1  
1 5 7 65 
8 7DB6 F2  
4 0  
3 0 , 4 7 
3 8 -4 0  
- 1 , 6 1 0  
Verlaging 
( m )  
0 , 08 9  
0 , 0 6 8  
0 , 0 6 5  
0 , 0 6 3  
0 , 06 1  
0 , 06 0  
0 , 0 5 9  
0 , 05 8  
0 , 0 5 7  
0 , 0 6 4  
0 , 0 6 9  
0 , 0 7 2  
0 , 07 1  
0 , 08 0  
0 ,  0 8 2  
0 , 07 8  
0 , 0 9 2  
0 , 1 00 
0 , 1 1 9  
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BEER SE 
POMPPROEF II op afzett ingen t us s en 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang s t ij ging : Datum : 1 7 . 9 . 7 9  Uur : 1 1 u  
Piëzometer nr . 
D iameter ( mm )  
Peil 
D iept e  filter ( van-tot in rn )  
Ru stpeil 
Tij d 
(min . ) 
7 
1 2  
1 4 
1 8  
2 1  
2 6  
3 4  
4 1 , 5  
5 1  
64  
8 1  
1 01 
1 2 6  
1 61 
201 
2 5 1  
3 28 
3 97 
5 4 3  
6 6 3  
8 2 0  
1 28 4  
1 98 2  
2 7 2 7  
3 3 9 4  
4 1 6 0 
6 0 3 3  
1 01 25 
1 58 7 0 
8 7DB7 F1 
4 0  
3 0 , 5 2 
1 6 2 , 5-1 64 , 5  
- 8 , 2 53 
Verlaginp: 
( m )  
0 , 4 1 1 
0 , 4 0 2 
0 , 3 98 
0 , 3 8 8  
0 , 3 7 6  
0 , 3 6 2  
0 , 3 4 2  
0 , 3 2 5  
0 , 3 0 9  
0 '  2 8 9  
0 , 2 6 9  
0 , 2 5 2  
0 , 2 4 0  
0 , 2 1 7  
0 , 20 4  
0 , 1 8 5  
0 , 1 64 
0 , 1 5 1  
0 , 1 3 5  
0 , 1 2 9 
0 , 1 1 6  
0 , 09 5  
0 , 0 9 0  
0 , 0 9 8  
0 , 0 9 6  
0 , 08 9  
0 , 0 9 5  
O J 1 0 9 
0 .? 1 2 9 
BEER SE 
POMPPROEF II op afzett ingen tus sen 24 , 5  en 54 , 5  m diepte 
Aanvang s t ij ginf : Datum : 1 7 . 9 . 7 9  Uur : 1 1u 
Piëzomet er nr . 8 7DB7 F2  
Diameter (mm) 1 0 0  
Peil 3 0 , 53 
Diept e filter ( van··tot i.n m )  9 8 - 1 0 0  
Rustpeil -8 , 3 05 
Tij d Verlaging 
(min . ) ( m )  
9 0 , 23 3  
1 5  0 , 23 3  
1 9  0 , 2 3 2  
2 2  0 , 23 2  
27  0 , 23 2  
3 5  0 , 23 2  
4 2 , 5 0 , 23 2  
5 2  0 , 23 2  
6 5 0 , 23 2 
8 2  0 , 23 2  
1 0 2  0 , 23 2  
1 2 7  0 , 23 2  
1 6 2  0 , 23 2  
2 0 2  0 , 2 3 2  
2 5 2  0 , 2 3 2  
3 2 9 0 , 23 2  
5 4 4  0 , 23 2  
6 6 4  0 , 2 3 2  
8 21 0 , 23 2  
1 2 8 5  0 , 23 4  
1 98 3  0 , 2 3 1  
2 7 2 8  0 , 2 28 
3 3 9 5  0 , 2 2 2  
4 1 6 1  0 , 2 23 
6 0 3 4  0 , 2 1 7  
1 01 26 0 , 2 1 8  
1 5 8 7 1  0 , 2 0 1  
BEER SE 
POMPPROEF II op afzett ingen tussen 24 " 5  en 54 , 5  m diepte 
Aanvang s t ij ging : Datum : 1 7 . 9 . 7 9  Uur : 1 1 u  
Piëzometer nr . 8 7DB7 F3 
Diamet er { mm )  1� 0 
Peil 3 0 , 4 9 
Diepte filter { van-tot in m )  2 8 - 3 0  
Ru stpeil -8 , 4 4 2  
Tij d  Verlaging Tij d Verlaging 
(min . ) ( m )  ( mi n . ) ( rn )  
1 0 , 57 6  1 2 5  0 , 2 0 3  
2 0 , 5 7 7  1 6 0  0 , 1 8 8  
3 0 , 57 2  2 0 0  0 , 1 74 
lt 0 , 5 6 1  2 5 0  0 , 1 58 
t: 0 , 5 5 3  3 2 7  0 , 1 4 4  .; 
6 0 , 5 4 1  3 9 6 0 , 1 2 9  
8 0 , 51 1  54 2 0 " 1 1 3 
1 0  0 , 4 8 1  6 6 2  0 7 1 1 3  
1 2 , 5 0 , 4 5 1  8 1 9  0 , 1 0 1  
1 6  0 , 4 1 3  1 28 6  0 , 07 6  
20  0 , 38 2  1 9 8 4  0 '  07 0 
2 5  0 , 3 5 0  27 2 9  0 , 07 6  
3 3  0 , 3 1 5  3 3 9 6 0 , 07 2  
4 0  0 , 2 93 4 1 6 2  0 , 0 6 5  
5 0  0 , 27 3  6 0 3 5  0 , 07 1  
6 3  0 , 2 5 9  1 0 1 2 7  0 , 07 7 
8 0  0 , 237  1 5 8 7 2  0 , 0 9 4  
1 0 0 0 , 2 0 9  
BEER SE 
POMPPROEF II op afzet t ingen t u s s en 24 , 5  en 5 4 , 5 m diept e 
Aanvang st ij ging : Datum : 17 . 9 . 7 9 Uur : 1 1 u  
Pië zometer nr . 8 7DB7 F4 
Diamet er (mm )  1 1 0  
Peil 3 0 , 4 4 
Diepte filter ( van-tot in m) 3 -4 
Rustpeil  4 , 5 65  
Tij d Verlaging 
(min . ) ( m )  
53 0 , 0 0 8  
1 63 0 , 0 08 
253  0 , 0 0 8  
6 6 5  0 , 0 0 8  
1 2 8 7  0 , 0 1 1  
1 98 5  0 , 01 1  
2 7 3 0  0 , 01 5  
3 3 97 0 , 01 0  
4 1 63 0 , 01 5  
6 0 3 6  0 , 01 0  
1 01 2 8 0 , 0 1 5  
1 58 7 3  0 , 01 5  
est-
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BEER SE 
POMPPROEF II op afzett ingen tus s en 24 , 5  en 54 , 5  m diepte 
Aanvang s t ij ging Datum : 1 7 . 9 . 7 9  Uur : 1 1u 
Piëzometer nr . 
Diame t er (rnm )  
Peil 
Di epte fi l t er ( van-t ot in m) 
Rustpeil 
Tij d Verlaging 
( min . ) ( m )  
1 0 , 3 7 0  
2 0 , 3 7 0  
3 0 , 3 7 0 
4 0 , 3 7 0  
5 0 , 3 7 0  
6 0 , 3 6 7 5 
8 0 , 3 65 
1 0  0 , 3 6 2 5  
1 2 , 5  0 , 3 5 7 5  
1 6  0 , 3 5 0  
2 0  0 , 3 4 2 5 
25  0 � 3 3 7 5  
3 2  0 , 3 2 0  
4 0  0 , 3 0 5  
5 0  0 , 2 8 7 5  
63 0 , 27 5 0  
8 0  0 , 2 6 0  
1 0 0 0 , 2 4 5  
8 7DB8 F 1  ( Limnieraa f )  
1 1 0  
----
Tij d  Verlaging 
(min . ) ( m )  
1 2 5  0 , 23 0  
1 6 0  0 , 2 1 2 5 
2 0 0  0 � 1 7 9 5  
2 5 0  0 , 1 8 2 5  
3 2 0  0 , 1 6 6  
4 0 0  0 , 1 5 25 
5 0 0  0 , 1 4 1  
6 3 0 0 , 1 3 1 5  
8 0 0  0 , 1 2 0 
1 0 0 0  0 , 1 0 6 5  
1 2 5 0  0 , 1 0 0  
1 6 0 0  0 , 09 6  
2 0 0 0  0 , 0 93 
2 5 0 0  0 , 0 9 4  
3 2 0 0  0 , 0 97 
4 00 0  0 , 08 6  
5 0 0 0  0 , 0 9 0  
6 0 0 0  0 , 091  
BEER SE 
POMPPROEF II op afz ett ingen tus s en 2 4 , 5  en 5 4 , 5  rn diepte 
Aanvang s t i j g ing : Datum : 17 . 9 . 7 9 Uur : 11u 
Pië zome t er nr . 
Diame t er (mm) 
Peil 
Diepte filter ( van-tot  in m )  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
7 
9 
1 1  
1 3 , 5  
17  
2 1  
2 6  
33 
4 1  
5 1  
6 4  
8 1  
1 0 1  
1 2 6  
1 61 
2 0 1  
2 5 1  
3 3 1  
4 0 0 
54 6 
6 7 0  
8 1 7  
1 2 9 0  
1 9 8 7  
2 7 3 3  
3 3 9 9  
4 1 66 
6 03 9  
1 0 1 3 0  
1 5 8 7 6  
87DB8 F 2  
4 0  
3 0 , 6 4 
2 8 - 2 9  
8 , 4 6 0  
Ver laging 
( m )  
0 , 4 1 0  
0 , 3 98 
0 , 3 8 5  
0 , 37 0  
0 , 3 6 0  
0 , 3 4 4  
0 , 3 3 0  
0 , 3 1 0  
0 , 2 97 
0 , 28 1  
0 , 2 6 3  
0 , 24 5  
0 , 2 3 2  
0 , 21 6  
0 , 2 0 0  
0 , 1 8 5  
0 , 1 7 0  
0 , 1 5 6  
0 , 1 4 6  
0 , 1 3 3  
0 , 1 2 1 
0 , 1 1 4  
0 , 0 91 
0 , 08 4  
0 , 0 91 
0 , 0 9 1  
0 , 08 0  
0 ·' 0 8 9  
0 , 1 0 1  
0 , 1 1 1  
BEER SE 
POMPPROEF II op afzett ingen tus s en 24 , 5  en 54 , 5  m diep t e  
Aanvang s t ij ging : Datum : 17 . 9 . 7 9 Uur : 1 1u 
Pië zometer nr . 8 7DB8 F3 
Diamet er (mm ) 1 1 0  
Pe il 3 0 , 4 5  
Diepte fi l t er ( van-tot in m )  3 , 5 -4 , 5  
Ru stpei l - 4 , 7 4 0  
Tij d Verlaging 
(min . )  ( m )  
4 2  0 , 0 1 0  
1 0 2  0 , 0 1 0  
2 5 2  0 , 0 1 0  
6 6 9  0 , 01 3  
1 2 91 0 , 0 1 2  
1 98 8  0 , 0 1 4  
2 7 3 4  0 , 01 6  
3 4 0 0  0 , 0 1 5  
4 1 67 0 , 01 5  
6 0 4 0  0 , 0 1 4  
1 0 1 3 1  0 , 0 2 0  
1 5 8 7 7  0 , 01 5  
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POMPPROEF I I  op afzett ingen tussen 24 , 5  en 54 � 5  m diepte  
Aanvang s t ij ging : Daturn : '1 7 . 9 . 7 9  Uur 11u  
Piëzometer nr . 
D:j ameter ( mm )  
h=:l l 
D:L ept e fi lt er ( van-tot in m )  
R:J ::-. i�peil 
Tij d 
( min . )  
1 4  
18  
22  
27 
3 4  
4 2  
5 2  
6 5  
8 2  
1 0 2  
1 27 
1 6 2  
2 0 2  
2 5 2  
3 1 2  
3 8 9  
5 3 9  
6 3 8  
8 1 2  
1 2 67 
1 97 3  
2 7 1 0  
3 37 9 
4 1 4 2  
1 01 0 8  
1 5 8 5 5  
8 7DB9 
5 0  
2 9 , 6 8 
2 L� , 5 - 2 5 , 5 
- 7 , 5 5 
Verlaging 
( m )  
0 , 3 5 0  
0 , 3 7 3  
0 , 3 5 6  
0 , 3 4 0  
0 , 3 1 9  
0 , 3 0 5  
0 , 28 0  
0 , 2 6 1  
0 , 25 0  
0 , 23 0  
0 , 2 1 2  
0 , 1 98 
O , J. 8 2  
0 , 1 68 
0 , 1 4 7  
0 , 1 3 2  
0 :. 1 1 6  
0 , 1 1 2  
0 , 09 9  
0 , 0 6 6  
0 , 0 7 2  
0 , 0 8 1  
0 , 0 6 7  
0 , 0 6 6  
0 , 0 6 5  
0 , 0 8 4  
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BEER SE 
POMPPROEF II op afz ettingen tussen 
Aanvang s t ij ging : Datum : 1 7 . 9 . 7 9  
Piëzomet er nr . 
Di;-;meter ( mm )  
Pej l 
D i ::: ;•t e  filter ( van-tot in m) 
Rustpeil  
Tij d Ve rlaging 
(min . ) ( r� ) 
1 0 , 3 7 0  
2 0 , 3 6 5 
3 0 , 3 63 
4 0 , 3 6 1 
5 0 , 3 6 0  
6 0 , 3 57 
8 0 , 3 4 2  
1 0  0 , 3 38 
1 2 , 5  0 , 3 2 6 
1 6  0 , 3 08 
2 0  0 , 2 9 8  
2 5  0 , 28 0  
3 2  0 , 2 6 0  
4 0  0 , 24 9  
5 0  0 , 23 2  
63 0 !1 2 1 1  
8 0  0 , 2 0 0  
1 0 0  0 , 1 8 4  
2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diep t e  
Uur 1 1 u  
8 7DB1 0 F1 
5 0  
3 0 , 6 8 
28 -, 2 9  
-8 , 8 00 
Tij d Verlaging 
(min . ) { m )  
1 2 5  0 , 1 9 6 
1 6 0 0 , 1 5 2  
2 0 0  0 , 1 4 2  
2 5 0  0 , 1 3 0  
3 1 7  0 , 1 2 5  
4 23 0 , 1 1 0  
5 7 0  0 , 0 9 8  
6 4 7  0 , 0 9 4  
8 2 4 0 , 08 3  
1 3 08 0 , 0 6 2  
1 9 6 6  0 , 08 5  
2 7 5 1  0 , 0 6 2  
3 3 7 5  0 , 0 6 2  
4 1 8 7  0 , 05 5  
6 0 1 7  0 , 0 6 2  
1 01 03 - 0 , 2 3 2  
1 5 8 4 8  0 , 0 2 2  
BEER SE 
POMPPROEF II op afzett ingen t us s en 2 4 , 5  en 54 , 5  rn diept e 
Aanvang s t ij ging : Datum : 1 7 . 9 . 7 9  Uur 1 1 u  
Piëzomet er nr . 
Di amet er (rnm )  
Pc :il  
Diepte fi l ter ( van-tot in  m )  
Rustpe i l  
Tijd 
(min . ) 
9 
1 1  
1 ll  
1 7  
2 2  
2 8  
3 4  
4 1 , 5  
51 ' 5 
65  
8 1 , 5  
1 0 2  
1 27 
1 6 2  
2 0 2  
2 5 2  
3 1 8  
6 4 8  
1 3 0 9  
1 96 7  
27 52  
3 3 7 7  
4 1 8 8  
6 0 1 8  
1 0 1 04 
1 5 8 4 9  
8 7DB1 0 F2 
5 0  
3 0 , 66  
3 , 5 -4 , 5  
- 3 , 8 2 0  
Verlaging 
( m )  
0 , 0 0 7  
0 , 0 0 7  
0 , 007 
0 , 0 0 7  
0 , 007 
0 , 0 0 7  
0 � 0 07 
0 , 0 0 8  
0 " 0 07 
0 , 0 0 8  
0 , 0 08 
0 � 0 08 
0 , 0 07 
() , 0 ()7 
0 , 0 0 7  
0 , 0 08 
0 , 0 08 
0 , 0 0 7  
0 , 0 2 0  
0 ;, 0 2 2  
0 , 0 2 3  
0 , 0 2 2  
0 , 0 2 7  
0 , 0 24  
0 " 0 2 5  
- 0 , 08 9  
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BEER SE 
POMPPROEF II op afzett ingen t u s s en 2 4 , 5  en 54 , 5  rn diepte 
Aanvang s t ij ging : Da tum : 1 7 . 9 . 7 9  Uur 1 1u 
Pië zometer nr . 8 7DB1 1 F1 
Diameter (mm) 5 0  
P e i l  3 0 , 8 7 
Diepte fi lt er ( van-tot in m )  7 8 - 7 9  
Ru stpeil -8 , 6 9 0  
----
Tij d  Verlaging Tij d Verlaging 
( min . )  ( IP )  (min . ) ( I!1 )  
1 0 , 3 0 5 1 2 5  0 , 2 25 
2 0 , 3 0 3 1 60 0 , 21 0  
3 0 , 3 03 2 0 0  0 , 1 9 8  
4 0 , 3 03 2 5 0  0 , 1 8 3  
5 0 , 3 0 2 3 2 1 0 , 1 5 6  
6 0 ) 3 0 2  4 2 6  0 , 1 4 8  
8 0 , 3 0 2  57 2 0 , 1 24 
1 0  0 , 3 0 2  6 5 2  0 , 1 2 1 
1 2 , 5  0 , 3 0 1  8 2 7  0 , 1 0 9 
1 6  0 , 3 0 0  1 3 1 3  0 , 08 3  
2 0  0 , 2 98 1 9 63  0 , 08 6  
25  0 , 2 9 2  2 7 5 4  0 , 08 6  
3 2  0 � 28 6  3 3 7 2 0 , 08 9  
4 0  0 , 28 0  4 1 9 0  0 , 1 8 4  
5 0  0 , 27 0  6 0 1 5  0 , 08 8  
63  0 , 26 0  1 0 0 9 8  - 0 , 0 1 0  
8 0  0 , 2 5 0  1 5 8 5 2  0 , 2 0 0  
1 00 0 , 23 8  
BEER SE 
POMPPROEF I I  op afzett ingen tus s en 2 4 , 5  en 54 , 5  m diepte 
Aanvang s t ij ging : Datum : 1 7 . 9 . 7 9 Uur 1 1u 
Piëzometer nr . 8 7DB1 1 F2  
Diamet er (mm )  5 0  
Peil  3 0 , 8 3 
D i ep t e  fi lt er ( van-tot in r:t ) 3 , 5 -4 , 5  
Rus tpeil -3 , 7 2 0  
Tij d Verlac;ing 
( min . )  ( m )  
9 - 0 , 01 5  
1 1  -0 , 0 1 5  
1 3  -0 , 0 1 5  
1 7  - 0 , 0 1 5  
2 1  - 0 , 0 1 5  
2 6  - 0 , 0 1 5  
3 3  - 0 , 0 1 4  
4 1 - 0 , 01 0  
51 - 0 , 01 0  
64  - 0 , 01 0  
8 1  - 0 , 0 0 8  
1 0 1  - 0 , 0 0 8  
1 2 6  - 0 , 0 0 8  
1 61 - 0 , 0 08 
2 01 - 0 , 0 0 8  
2 5 1  - 0 , 0 08 
3 2 2  0 , 0 04 
6 5 2  0 , 0 0 3  
1 3 1 4  0 , 0 0 5  
1 9 6 4  0 , 0 08 
27 5 5  0 , 0 08  
3 3 7 3  0 , 01 0  
4 1 91 0 , 0 1 0  
601 4 0 , 0 1 2  
1 0 0 9 9  0 , 01 2  
1 5 8 5 3  0 , 1 2 5 
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BEER SE 
POMPPROEF II op afzett ingen tussen 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m di ept e 
Aanvang s t ij ging : Datum : 1 7 . 9 . 7 9 Uur 1 1u 
Piëzomet er nr . 
Diamet er (mm) 
Pei l 
D i epte  filter ( van-tot in m )  
Ru stpeil 
Tij d 
( min . ) 
3 2  
4 0  
5 0  
63 
8 0  
1 0 0  
1 2 5  
1 60 
2 0 0  
2 5 0  
3 0 9 
3 93 
5 3 5  
6 3 3  
8 08 
1 2 7 3  
1 9 7 5  
2 7 1 5  
3 3 8 2  
4 1 4 7  
6 0 2 1  
1 0 1 1 3  
1 58 6 0  
8 7DB1 2 F1 
50 
2 9 , 4 0  
2 8 - 2 9  
- 6 , 5 8 0  
Verlaging 
( m )  
0 , 6 8 0  
0 , 6 2 0  
0 , 6 0 0  
0 , 5 9 0  
0 , 5 5 0  
0 , 5 2 0  
0 , 4 9 0 
0 , 4 7 0  
0 , 4 5 0  
0 , 4 3 0  
0 , 4 07 
0 , 3 8 9  
0 , 3 72 
0 , 3 7 2  
0 , 3 58 
0 , 3 3 8  
0 , 33 4  
0 , 3 3 8  
0 , 3 28 
0 , 3 1 7  
0 , 3 3 2  
0 , 3 6 9  
0 , 4 06 
BEER SE 
POMPPROF.F II op afzett ineen tus sen 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diep t e  
Aanvang s t i j ging : Datum : 1 7 . 9 . 7 9  Uur : 1 1 u  
Piëzometer nr . 
Diamet er ( mm )  
Peil 
Diepte filter ( van-tot in m )  
Rustpeil  
Tij d  
( min . ) 
3 3  
4 1  
5 1  
6 4  
8 1  
1 0 1  
1 2 6  
1 6 1  
2 0 1  
2 5 1  
3 1 0  
6 3 4 
1 274 
1 97 6  
2 7 1 6  
3 3 8 3 
4 1 4 8  
6 0 2 2  
1 01 1 4  
1 5 8 61 
8 7DP1 2 F2 
5 0  
2 9 , 4 1  
3 , 5 -4 , 5  
- 3 , 9 4 
Verlaf;ing 
(m)  
0 , 0 1 0  
0 , 0 1 0  
0 , 01 0  
0 , 01 2  
0 , 0 1 3  
0 , 0 1 0  
0 , 0 2 0  
0 , 0 2 0  
0 , 03 0  
0 , 0 3 0  
0 , 0 0 2  
0 , 0 0 2 
0 , 0 07 
0 , 009 
0 , 01 3  
0 3 008 
0 , 0 1 3  
0 , 0 1 2  
0 , 0 1 7  
0 , 0 1 7  
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BEER SE 
POMPPROEF II op afzett ingen tus s en 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang s t ij ging : Datum : 1 7 . 9 . 7 9  Uur : 1 1u 
Piëzomet er nr . 
Diamet er ( mm ) 
Peil 
Diep t e  filter ( van- tot in  m) 
Rustpeil 
Ti j d  
( min . ) 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
1 0  
1 2 , 5  
1 6  
2 0  
2 5  
3 2  
4 0  
5 0  
6 3  
8 0  
1 00 
Verlaging 
( lT' )  
0 � 7 2 0  
0 � 66 6  
0 , 6 2 2  
0 , 5 9 1  
0 , 5 6 9  
0 , 5 2 8  
0 , 4 93 
0 !1 4 6 0 
0 , 4 3 2  
0 , 4 0 5  
0 , 3 7 8  
0 , 3 51 
0 , 3 3 0  
0 .!) 3 08 
0 , 28 8  
0 , 2 6 8  
0 , 2 4 9  
8 7DB1 3 F 1  
5 0  
2 9 , 5 9 
2 8 - 2 9  
-7 , 4 7 0  
Tij d 
( min . ) 
1 2 5  
1 6 0  
2 0 0  
2 5 0  
3 0 6  
3 9 2  
5 3 7  
63 5 
8 1 0  
1 2 7 0  
1 97 8  
271 2 
3 3 8 7  
4 1 4 4  
6 0 2 4  
1 01 1 0  
1 5 8 5 7  
Ver lar;ing 
( m )  
0 , 23 2  
0 , 2 1 3  
0 , 1 9 8  
0 , 1 8 2  
0 " 1 6 4  
0 , 1 4 7  
0 , 1 3 3  
0 , 1 2 3 
0 " 1 1 3  
0 , 1 9 6  
0 , 08 6  
0 , 0 9 2  
0 , 0 8 8  
0 , 08 3  
0 , 0 8 3  
0 , 07 8  
0 , 11 1  
BEER SE 
POMPPROEF II  op afzettingen t u s s en 2 4 ; 5  en 5 4 ) 5  m diepte 
Aanvang st ij ging : Datum : 1 7 . 9 . 7 9 Uur 1 1u 
Pi ëzome t er nr . 
Diame t er (mm )  
Peil 
Diepte filter ( van-tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
(min . )  
7 
9 
1 1  
1 3  
17  
21  
26  
3 3  
4 1  
5 1  
64 
8 1  
1 0 1  
1 2 6  
1 61 
2 0 1  
2 5 1  
3 07 
6 3 6  
1 27 1  
1 9 7 9  
2 7 1 3  
3 3 8 8  
4 1 4 5  
6 0 2 3  
1 01 1 1  
1 58 6 1  
8 7DB13 F2 
5 0  
2 9 , 5 9 
3 , 5 - 4 , 5  
3 , 9 9 9  
Verlaging 
( m )  
0 , 0 2 2  
0 , 0 2 2  
0 , 0 2 3  
0 , 0 24  
0 , 0 2 5  
0 , 0 2 7  
0 , 0 2 8  
0 , 0 2 8  
0 , 0 2 9  
0 , 0 2 9  
0 , 0 2 9  
0 , 0 2 9  
0 � 0 2 9  
0 , 03 0  
0 , 0 3 0  
0 , 03 0  
0 '  03 0 
0 , 0 1 4  
0 , 0 1 7  
0 , 0 2 2  
0 , 0 2 2  
0 , 0 2 1  
0 , 0 2 0  
0 , 0 23 
0 , 0 2 4  
0 , 03 5  
- 0 , 0 1� 2  
R�st-. �rtagmg {m) 
1-
0 . . . . . . . . . . 8708 1 3 1="2 . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . ' 1- . . I . . . 
. 
.. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
� . 
. 
. 
. 
- - '"-- ·- .. - · · - · · - - - ... --· . 
• 
. 
. 
-
. 
. 
. 
. 
� . 87DB 1 3F 1  
. 
. . . �m�ten 
-
1 2 , :$  , I. , 10 10 10 tlt 
BEER SE 
POMPPROEF II op afzett ingen tus s en 2 4 , 5  en 54 , 5  m diepte 
Aanvang s t ij ging : Datum : 1 7 . 9 . 7 9 Uur : 1 1u 
Pië zomet er nr .  
Diameter (mm ) 
P e il 
Di ep t e  filter ( van- tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
(min . ) 
0 
27 
8 7  
1 4 7  
2 0 7  
2 6 5  
5 0 7  
1 3 8 2  
1 9 3 2  
2 8 3 3  
3 3 4 3  
4 25 7  
5 9 7 9 
1 0 0 3 0  
1 57 9 2  
8 7DE1 4 F 1  
5 0  
3 0 , 7 3 
2 8 - 2 9  
-8 " 0 1 
Verlaging 
( m )  
0 , 1 9 4  
0 , 1 8 5  
0 � 1 R 1  
0 , 1 7 8  
0 , 1 7 3  
0 , 1 68  
0 , 1 4 9  
0 , 1 1 3  
0 , 1 0 0  
0 , 1 07 
0 , 1 0 2  
0 , 0 9 0  
0 , 0 9 8  
0 , 1 1 3  
0 , 1 3 5  
Bf,ERSE 
POMPPROEF II op afzett ingen tus sen 2 4 , 5  en 54 , 5  m d iept e 
Aanvang s t ij gine : Dat um : 1 7 . 9 . 7 9 Uur : 1 1u 
Piëzomet er nr . 
Diamet er (mm ) 
Pe il  
Diep t e  fi l t er ( van-tot in m)  
Rus tpeil  
Tijd 
(min . )  
0 
27 
8 7  
1 4 7  
2 0 7  
2 ó 5  
5 0 8  
1 3 8 3  
1 9 3 3  
2 8 3 4  
3 3 4 5  
4 2 58 
598 0 
1 0 0 3 1  
1 57 93 
8 7DB1 4 F 2  
5 0  
3 0 , 63 
3 , 5 -4 , 5  
- 1 , 6 9 
Verlaging 
( m )  
0 , 1 57 
0 ) 1 4 8  
0 , 1 4 8  
0 ' 1 1� 8  
0 , 1 4 8  
0 )) 1 48  
0 , 1 5 6  
0 , 1 5 9  
o , H i 6  
0 , 1 6 8  
0 , 1 7 5  
0 , 1 7 3  
0 , 1 8 0  
0 , 2 0 2  
0 , 2 1 8  
�st-
�rlaging (m) 
-
Q 
� . . 
. 
-
5 -
!-
� 
, 
. 
. . 
. . . 
. 
101 
. 
. 
. . 
. 
. • 
-- -
gem�t�n 
- - -· 
. . . 
. . . 
· - -- -
. 
. 
.. · -
- -
. 87DB t 4F2 
. 87DB t 4F t  
- - --- --- -- ;------
-- - ·- · - -
102 
-- - - -
103 
I 
I 
104 tlt' lá' 
BEER SE 
POMPPROEF II op afzettingen tus sen 24 , 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang st ij ging : Dat um : 17 . 9 . 7 9 Uur : :1. 1u 
Piëzomet er nr . 
Diamet er (mm )  
Peil 
D i ept e fi l t er ( van-tot  in m) 
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
0 
4 
64  
124  
184  
244  
4 8 3  
1 4 04 
1 8 8 3  
2 8 58 
3 3 0 0  
4 28 7  
5 9 4 4  
1 0 0 4 9  
1 5 8 1 2  
8 7DP1 5 F t  
50 
3 0 , 4 0  
2 8 - 2 9  
- 7 , 6 0  
Verlaging 
( m )  
0 , 1 77 
0 , 1 7 2  
0 , 1 6 2  
0 , :1. 6 2  
0 , 1 6 2  
0 , 1 6 1  
0 , 1 4 9  
0 , 1 1 8  
0 '  1 08 
0 , 1 0 9  
0 , 1 0 3  
0 , 09 8  
0 , 1 0 4  
0 , 1 2 6 
0 , 1 5 0  
BEER SE 
PORMPPROEF II  op afzett ingen tus sen 24 , 5  en 54 , 5  m diept e 
Aanvang s t ij ging : Datum : 1 7 . 9 . 7 9  Uur : 1 1u 
Pië zometer nr . 
Diamet er ( mm )  
Peil 
D i epte fi lter ( van- t ot in m )  
Rus tpeil 
Tij d  
( min . ) 
0 
4 
64  
1 24 
1 8 4  
2 4 4  
4 8 4  
1 4 0 5  
1 8 8 4  
28 5 9  
3 3 0 1  
4 2 8 8  
5 94 lt 
1 0 0 5 0  
1 5 8 1 3  
8 7DB1 5 F 2  
5 0  
3 0 , 3 5 
3 , 5 - 4 , 5  
- 2 , 3 3 0  
Ver laging 
( m )  
0 , 0 7 0  
0 , 0 5 9  
0 , 0 58 
0 , 058  
0 , 0 58 
0 , 0 5 8  
0 , 0 5 9  
0 , 0 6 0  
0 , 0 6 2  
0 , 0 6 4  
0 , 0 5 8  
0 , 0 6 2  
0 � 0 63 
0 , 0 6 8  
0 , 0 6 6  
est-
erlaging (m) 
1-
. . . 
..... . . 
. 
� 
� 
1-
I-
1 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
-
- -
gemeten 
. . . . . . 8� DB 1 5F2 
. 
. . • . 
. 8j DB 1 5F 1  
- -
- - ·  - - - · · - -
10 2 ,j  10 , 4  10 tlt I 
BEER SE 
POMPPROEF II op afzett ingen tus s en 24 , 5  en 54 , 5  m d iept e 
Aanvang s t ij ging : Datwn : 1 7 . 9 . 7 9 Uur 1 1 u  
Piëzomet er nr . 
Diamet er ( mrn )  
Peil 
Diepte filt er ( van-tot in m )  
Rustpeil 
Tij d 
(min . ) 
0 
6 0  
1 2 0  
18 0 
24 0 
4 9 2  
1 4 2 7  
1 8 9 1  
2 8 6 7  
3 3 0 6  
4 3 0 6  
5 9 5 1  
1 0 0 6 7  
1 5 8 3 1  
8 7DB1 6 F1 
50 
2 9 , 9 5 
2 8 - 2 9  
-7 , 3 6 0  
Verlaging 
( m )  
0 , 1 6 0 
0 , 1 54 
0 , 1 5 2  
0 , 1 5 0  
0 , 1 5 0  
0 , 1 2 2  
0 , 0 9 4  
0 , 0 8 8  
0 , 0 93  
0 � 1 0 0  
0 , 0 9 5  
0 , 0 9 9  
0 , 1 1 7  
0 , 1 5 4 
BEER SE 
POMPPROEF II op afzett ingen t u s s en 24 , 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang s t ij ging : Datum : 17 . 9 . 7 9  Uur : 1 1 u  
Pië zometer nr . 
Diameter ( mm )  
Peil 
Diepte fi l t er ( van-tot in m)  
Rustpeil 
Tij d 
(min . )  
0 
6 0  
1 2 0  
18 0 
24 0 
4 93 
1 4 2 8  
18 9 2  
2 8 68 
33 0 7  
4 3 0 7  
5 9 5 2  
1 0 0 68 
1 5 8 3 2  
8 7DB1 6 F 2  
5 0  
� 9 , 93 
3 , 5 -4 , 5  
- 2 , 1 2 0 
Verlaging 
( m )  
� 0 , 0 0 2  
- 0 , 0 0 2  
- 0 , 0 0 1  
- 0 , 0 0 1  
- 0 , 0 0 1  
-0 , 0 0 1  
0 , 0 0 2  
0 , 0 0 6  
0 � 0 0 4  
0 , 0 0 5  
0 , 0 08 
0 , 0 0 3  
- 0 , 03 6  
-0 , 0 3 3  
Rest-
erlaging (m) 
-
. . 
0 
� . . 
-
5-
� 
1-
1 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
- -
-
gemeten 
--
10 
. . • 
--· 
- -- - - -
2 
. - -
-
. 0 '"'71"\A. 4 I IIC!.ol:'" - · - - �- -
, 
· 87DB 1 6F 1 
, 3 10 ,I. 10 tlt 
I lrT 
BEERSE 
POMPPROEF I I  op afzet t ingen t us s en 2 4 , 5  e ,  5 4 , 5  m diept e 
Aanvang s t ij ging : Dat um : 17 . 0 9 . 79 Uur : 1 1u 
Piëzometer nr . 
Diameter ( mm ) 
P e i l  
Diep te f i l t e r  ( van-tot i n  m)  
Rustpeil  
Tij d 
( min . ) 
0 
5 2  
1 18 
2 36 
340 
4 5 2  
5 5 3  
1 2 9 7  
1 9 9 5  
2 74 0  
3407 
4 1 75 
5 9 9 8  
1 0 1 3 6  
1 5 8 8 2  
8 7SB3 
LIO 
2 2 , 1 3 
2 4 - 2 5  
-0 " 336  
Verlaging 
( m )  
0 , 2 2 6  
0 , 190 
0 , 1 5 3  
0 , 120 
0 " 104 
0 " 09 2  
0 , 08 7  
0 , 05 7  
0 , 05 9  
0 , 06 1  
0 , 06 2  
0 , 06 6  
0 , 05 6  
0 , 0 5 9  
0 , 0 85 
est-
ericging {m) 
-
0 
. . . . . . 
-
� 
s� 
1-
. . . 
� 
1 
. 
. . 
- · . - . ..-- . 
-- -
. 
- . 
- -
-
gemeten 
. 
. 
. -
· - - -· - - ·  
. - - - - · 
- - - - - -
10 2 
I 
I 
. 87SE �3 
. 
, 3  10 ,I. 10 tlt I leT 
BEERSE 
PO��PROEF I I  op afzett ingen t us s en 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diepte  
Aanvang s t ij ging : Datum : 1 7 . 9 . 79 Uur : 1 1u 
Piëzometer nr . 
Diameter ( mm) 
P e i l  
Diepte filter ( van- t ot i n  m)  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
0 
10 
1 7  
2 6  
3 6  
4 8  
7 1  
9 4  
1 15 
1 4 5  
1 7 4 
204 
2 3 3  
3 3 7  
4 5 5  
5 50 
1 9 9 2  
3 4 0 4  
5 9 9 5  
8 7SB4 
40 
2 2 , 2 7 
2 4 - 2 5 
- 0 , 4 2 5 
Verlaging 
( m )  
0 , 3 3 4  
0 , 31 8  
0 , 2 9 6  
0 , 2 7 1  
0 , 2 5 0  
0 , 2 3 1  
0 , 208 
0 , 1 9 1  
0 , 1 7 9  
0 " 16 7  
0 _, 15 4  
0 , 1 4 4  
0 , 1 3 3  
0 , 1 1 9  
0 , 106 
0 , 09 7  
0 , 0 6 4  
0 , 06 3  
0 , 06 0  
est-
ericg ing (m) 
-
0 
. . • 
I r- . . I 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
·• . . 
. 
. 
. 
- . 
. 87584 
- - - .  - -- - - - -
5 � 
- - - - -- - - - · - - -
!-
- -
. . . gemeten 
-
1 10 2 .3 10 · ' 10 tlt I 
BEERSE 
POMPPROEF I I  op afzett ingen t u s s en 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diep t e  
Aanvang s t ij ging : Dat um : 17 . 9 . 79 Uur : 1 1u 
Piëzometer nr . 
Diameter ( mrn )  
Peil  
Diepte filter ( van-tot in  m)  
Rustpeil 
Tij d 
( min . ) 
0 
10 
15 
17 
20 
32  
3 6  
4 7  
6 0  
70 
80 
90 
100 
110 
125 
150 
1 75 
195  
2 20 
2 50 
4 2 9 
5 76 
6 5 5  
1 3 2 1  
1 9 4 5  
2 76 3 
3 3 5 9  
4200 
6 0 1 2  
9 9 73 
1 5 7 2 1  
87SB5 
40 
2 2 , 8 5  
2 5 - 2 6  
- 0 , 8 80 
Verlaging 
( m )  
0 , 2 3 5  
0 , 2 3 5  
0 , 2 31 
0 , 230 
0 , 230  
0 , 2 2 7  
0 , 2 25 
0 , 2 2 4  
0 , 2 1 9  
0 , 2 1 7  
0 , 2 15 
0 , 2 1 1  
0 , 205 
0 , 200 
0 , 1 9 5  
0 , 1 8 9  
0 , 18 2  
o ,  1 76 
0 , 1 70 
0 , 1 6 5  
0 , 1 2 4  
0 , 1 1 2  
0 , 10 9  
0 , 0 8 8  
0 , 07 8  
0 , 08 5  
0 , 0 8 8  
0 , 0 8 4  
0 , 080 
0 , 1 10 
0 , 1 2 4  
est-
ericging (m) 
-
0 
. . . • I . . 1- ' . . . 
. 
. . . . . - - ----!...-.,. .. . . . . . . . . . . . 87585 
... 
- - - - - - - - - - -
1-
� -
. . . gemeten 
!-
1 10 1 10 2 , 3 10 ,4 10 tlt I 
BEERSE 
Pür!JMPROEF I I  op afzett ingen tus s en 2 4 , 5  en 5 4 , 5  rn diepte  
Aanvang s t ij ging : Daturn : 17 . 9 . 79 Uur : 1 1u 
P ië z ometer nr . 8 7SB6 
Diameter ( rnm )  
Peil 
Diep te fi lter ( van- t ot in rn) 2 4 - 2 5  
Rustpeil 0 , 9 4 8  
Tij d Verlaging 
( min . ) (m) 
10 0 , 1 30 
2 5  0 , 130 
4 2  0 , 1 2 8  
6 6  0 , 1 2 6  
8 6  0 , 1 2 4  
105 0 , 1 2 1  
1 30 0 , 1 17 
1 5 5  0 , 1 1 3 
1 80 0 , 11 1  
200 0 , 10 7  
2 2 6  0 , 105 
2 4 0  0 , 103 
4 36 0 , 080 
5 83 0 , 07 1  
1 3 2 8 0 , 05 2  
1 9 5 5  0 , 06 7  
2 7 6 9  0 , 06 1 
3 3 6 5  0 , 06 7  
4 20 7  0 , 06 5  
6006 0 , 06 4  
9 9 79 0 , 0 7 4  
1 5 7 2 8  0 , 105 
�st-
�rlaging (m) 
� 
. 
• . . . . 
. . 
. 
' ..... . . . . / . . . . . • . • 87586 
- -
1-
. · - �  -- - -- - -- - -
..... 
._ 
. . . gemeten 
-
1 3 ' I 10 10 tlt lef 
BEERSE 
POMPPROEF I I  op afzett ingen tussen 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang stij ging : Datum : 1 7 . 9 . 79 Uur 1 1u 
Piëzomet er nr . 
Diameter ( nun )  
P e i l  
Diepte fi lter ( van-tot i n  m )  
Rus tpei l 
Tij d 
( min . ) 
0 
2 3  
2 8  
39  
63 
83  
103 
128  
153 
1 7 8  
1 9 8  
2 23 
2 4 3  
4 3 3  
5 80 
1 3 2 4  
1 950 
2 76 6  
3363 
4 204 
6009 
9 9 76 
1 5 724 
8 7SB7 
40 
2 2 , 8 6 
2 4 - 2 5 
1 , 020 
Verl aging 
{ m) 
0 , 1 90 
0 , 1 8 8 
0 , 1 87 
0 , 1 85 
0 , 1 8 1  
0 , 1 78 
0 , 1 7 1  
0 , 1 6 5  
0 , 1 60 
0 , 15 6  
0 , 1 5 1  
0 , 1 4 7  
0 , 1 4 2  
0 , 107 
0 , 095 
0 , 06 9  
0 , 070 
0 , 07 2  
0 , 0 8 2  
0 , 07 8  
0 , 0 7 9  
0 , 08 3  
0 , 1 2 0  
est-
erlag ing (m) 
t-
0 
. . . 
1-
� 
s 1-
1-
r-
1 
1'-
. 
. 
. . . 
. . 
gemeten 
. 
. 
..--
- · - -
- · 
, 
/ 
. . . 
. . . 
. 
. 
· 87SB7 . . . -
-- - · -
c .3 .I. I 10 10 tlt 10" 
BEERSE 
POMPPROEF II op afzet tingen tus sen 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diept e  
Aanvang stij ging : Datum : 1 7 . 9 . 79 Uur : 1 1u 
Piëzometer nr . 
Diameter ( mm )  
P e i l  
Diep te fi lter ( van-tot i n  m)  
Rus tpeil 
Tij d 
( min . ) 
0 
5 8  
1 2 5  
2 4 3  
350 
4 4 3  
5 60 
3 4 1 2  
6002 
8 7SB9 
40 
2 1 , 6 1 
2 4 - 2 5  
0 , 3 1 9  
Verlaging 
( m )  
0 , 1 20 
0 ) 1 09 
0 , 0 8 8  
0 , 0 6 8  
0 , 06 3  
0 , 05 1  
0 , 0 4 9  
0 , 0 4 4  
0 , 03 1  
Rest-
'erlaging (m) 
f-
0 
. 
. . . 
. . 
. I � . 87SBO J 
- - . - . 
-
. .  - - ··  -
5 ·. � 
1-
. . . gemeten 
-
1 , 2 , 3 ,I. I 10 10 10 10 t/t 
BEERSE 
POMPPROEF II op afzet t ingen t us s en 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diep t e  
Aanvang s t ij ging : Datum : 1 7 . 9 . 7 9 Uur : 1 1u 
Piëzomet er nr . 
Diameter ( mm) 
P e i l  
Diept e filter ( van- t ot i n  m)  
Rustpe i l  
Tij d 
( min . ) 
0 
5 
8 
1 4  
20 
2 3  
30 
40 
4 5 
66  
75  
90 
1 10 
140 
1 70 
200 
230 
250 
3 5 7  
4 5 9  
5 6 6  
6 4 3  
1 2 7 9 
2002 
2 7 2 1  
3 4 20 
4 15 3  
6 03 2  
101 1 8  
1 5 8 6 6  
87SB18 
40 
2 2 , 1 5  
-0 , 410 
Ver laging 
( m )  
0 , 4 80 
0 , 4 5 2  
0 , 406 
0 , 3 4 2  
0 , 3 1 8  
0 , 302 
0 , 2 78 
0 , 25 2  
0 , 2 4 6  
0 , 21 8  
0 ., 208  
0 , 1 9 4  
0 , 1 8 1  
0 , 1 6 8  
0 , 1 5 7  
0 , 1 4 6  
0 , 1 4 2  
0 , 1 3 5  
0 , 1 1 7  
0 , 106 
0 , 0 9 5  
0 , 0 9 8  
0 , 0 7 2  
0 , 0 6 8  
0 , 06 5  
0 , 06 8  
0 , 0 5 6  
0 , 06 4  
0 , 0 7 5  
0 ; 08 3  
est-
erlaging (m) 
f-
0 
. . . . . . . 
' f-. . . . . 
. . . . . . 
-- - . -. . 
. . 
- . 
. 
. 
?/ - - - · · - - - - -· - - - · - - - ---. 
- . 87SE � 1 8  
-
f-. 
� 
. . gemeten 
..... 
1 
10 , 10 2 , j  10 , 4 10 tlt , leT 
BEERSE 
POMPPROEF II op afzett ingen tus sen 2 4 , 5  en 5 4 , 5  m diepte 
Aanvang s t ij ging : Datum : 1 9 . 9 . 7 9 Uur 1 1u 
Piëzometer nr . SMET 
Diameter ( mm) 
P e i l  
Diepte fi lter ( van- t ot in m )  4 6 - 5 6  
Rustpeil - 8 , 2 4 3  
Tij d Verlaging 
( min . ) ( m )  
2 0  0 , 3 6 7  
2 5  0 , 3 4 2  
3 2  0 , 3 1 7  
4 0  0 , 2 97 
50 0 , 2 7 7  
6 3  0 , 2 5 7  
80 0 , 2 4 2  
100 0 , 2 2 2  
125  0 , 20 7  
1 60 0 , 1 8 7 
200 0 , 1 7 2  
250  0 , 1 5 7  
3 1 4  0 , 1 5 9  
3 9 5  0 , 14 3  
5 !1 1  0 , 130 
6 4 0  0 , 120 
8 1 4 0 , 1 10 
6025 0 , 080 
�est-
. erlaging (m) 
r-
0 
• 
1- . . . 
. 
. 
-
1-
-- -- ·- -
· · - - · - - - . 
s� 
t--- . 
� 
f---- -· 
. . . gemeten 
'-
, ...._____". 2 10 
. 
. 
. 
. . .  - �--- · · · -
. 
. 
. 
. 
. 
- ---- -�-- · 
-
" 
. 
. 
. 
. SMET t-
--
, 3 10 ,4 10 tl t , 
